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III. MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1 BREVE HISTORIA DE LOS MUSEOS 
 
El Museo es una Institución permanente, no lucrativa, al servicio de la 
sociedad y su desarrollo, abierta al público; que adquiere, conserva, investiga, comunica 
y principalmente exhibe los testimonios materiales del hombre y su medio ambiente 
como obras de arte, objetos de valor histórico, científico, etc., con el propósito de 
estudio, educación y deleite. En la época helenística este término designó la parte del 
Palacio de Alejandría donde se hallaba la célebre biblioteca de Tolomeo II y donde 
trabajaban sabios y eruditos. 
 
Durante siglos anteriores las colecciones eran simplemente reflejos de la 
vanidad de sus dueños; representados por botines de guerra, objetos curiosos extraídos 
de países exóticos colonizados muchas veces falsificados. Así mismo, sus visitantes 
estaban conformados por individuos recomendados. 
 
A mediados del siglo XVII, la historia natural se integró como opción en los 
museos, limitándose a la simple descripción de los elementos meramente observables 
del organismo. Las leyendas y las fábulas que predominaron en la época medieval y en 
la cual no se distinguía diferencia alguna entre ellas y la observación y el documento, 
son sustituidas por la naturaleza como reflejo de un mundo ordenado por la ciencia o 
por orden cronológico en la historia. Lo mismo sucedió con el museo de historia social 
y el museo de arte. 
 
En el siglo XIX los museos eran la forma de mostrar al mundo según su 
orden, sustentándose en la concepción de las ciencias como técnicas o disciplinas para 
su posterior clasificación, su orden y su separación, lo que venía a significar una ruptura 
con las concepciones existentes en la antigua sociedad. El público asistente a esas 
instituciones estaba caracterizado por personas con interés de admirar ese orden de  la 
ciencia; o era un público con la capacidad de entender ese orden, o era un público que se 
suponía se apropiaría de las mejores habilidades de la cultura elitista a través del 
contacto entre la escuela a la que asistían y el patrimonio familiar. 
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Los museos tradicionales o “gabinetes de curiosidades”, como señala 
Margarita Barreto en “Paradigmas Actuales de la Museología”, en los cuales  existía 
una sobreabundancia de objetos que ocupaban todo el espacio y a los cuales no se les 
relacionaba con algún tipo de información acerca de ellos, posteriormente  han sido 
considerados muchas veces “catedrales de la ciencia”, aludiendo a su arquitectura 
magnificente y a su consagración al conocimiento científico por excelencia. Y a fines 
del siglo XIX e inicios del XX, estas instituciones se instalaron en un lugar importante y 
esencial relacionado con la promoción del “Progreso” y como método de difusión de las 
verdades científicas. 
 
Lévi Strauss; escribió: “es el hecho de la diversidad misma el que debe ser 
preservado y no el contenido histórico concreto que cada época le ha dado”.1 
 
En este último siglo los museos han sido testigos de grandes cambios, 
incorporando dicha actitud a ellos mismos, al posicionar en un segundo plano la historia 
griega o grandes héroes y situar en un primer plano al hombre común, al relato de su 
vida cotidiana. 
 
A raíz de las innumerables y legendarias experiencias museísticas, a causa 
de los cambios a través del tiempo, al amplio y vasto público al que pueden dirigir sus 
exposiciones; se ha distinguido una clasificación, una categorización que ha permitido a 
los directores de museos enmarcar la institución de acuerdo a lineamientos que faciliten 
clarificar sus características y perfil institucional. 
 
De acuerdo a su alcance geográfico los museos pueden ser: 
 Internacionales: son aquellos cuyas colecciones particulares o generales dentro 
de una especialidad deben tener un alcance internacional. 
 Nacionales: aquellos cuyas muestras o colecciones particulares o generales 
dentro de una especialidad deben tener un alcance nacional. 
 Regionales: son aquellos cuyas colecciones deben ser representativas de la 
porción territorial en la que se encuentran ubicados. 




                                                 
1 Cita extraída de : El Patrimonio Cultural como Capital Simbólico: Valorización /usos(Conferencia de clausura 
de las VIII Jornadas de Etnología. Granada, Diciembre 1997), por Isidoro Moreno y publicado en Anuario 
Etnológico de Andalucía 1995 - 1997. 
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De acuerdo con la densidad y homogeneidad de la colección: 
   Museos generales: son museos cuyas colecciones se caracterizan por su 
heterogeneidad en cuanto a su naturaleza y /o período. 
 Museos especializados: son museos que poseen colecciones homogéneas; 
correspondientes a un solo tipo y /o período. 
 Museos mixtos: son aquellos que agrupan las características de los museos 
generales y especializados. 
 
De acuerdo con el carácter jurídico de la institución: 
 Museos públicos: son aquellos cuyas colecciones son propiedad del Estado. Se 
contempla la figura de Fundación del Estado. 
 Museos privados: los museos que poseen colecciones propiedad de instituciones 
particulares y /o coleccionistas privados. Se contempla la figura de Fundación 
Privada. 
 
De acuerdo con la naturaleza de la colección: 
 Museos de arte: museos con colecciones de bellas artes correspondientes a todos 
los tiempos y estilos o técnicas. 
 Museos de historia: museos cuyas colecciones tienen por finalidad presentar la 
evolución o desarrollo histórico de una región, país o provincia, persona o 
hechos históricos. 
     Museos de antropología: museos de colecciones relativas al desarrollo de la 
cultura, entre ellos se insertan los museos de arqueología, etnología, etnografía, 
etc. 
       Museos de ciencia y tecnología: los museos con colecciones especializadas en las 
áreas de las ciencias naturales y exactas. Son considerados conjuntamente los 
avances tecnológicos. 
 Museos interdisciplinarios: aquellos museos con diferentes tipos de colecciones 
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3.2 GESTIÓN TURÍSTICA DE LOS MUSEOS 
 
3.2.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
 
 El concepto que anteriormente se tenía establecido acerca de los museos ha 
evolucionado a través de los años, de amontonamiento de objetos que provocaban un 
exceso visual que no traía aparejada ningún tipo de información referente a la 
exposición; a mostrar dichos objetos culturales en forma crítica, permitiendo que el 
público interactúe con el mensaje expositivo, adoptando un carácter participativo y 
mayormente activo. Activar sus mentes, primordialmente; aún cuando se encuentren 
inmóviles frente a una escultura. Esto significa que cada visitante poseerá y concluirá 
con distintas percepciones acerca de la exposición y la única labor del museo es la de 
presentar posibles lecturas interpretativas. 
 
El cambio perceptivo del público está emparentado con el cambio en la 
concepción de museos que se ha producido en los últimos años, estos cambios pueden 
ser resumidos en cuatro aspectos esencialmente2: 
 
1. Un cambio epistemológico: se pasa de una concepción 
positivista, neopositivista; en la cual predomina la acumulación de datos, 
a una perspectiva racionalista  donde importan las teorías que permiten 
explicar esos datos. 
 
2. Un cambio disciplinar: se pasa de una perspectiva 
descriptiva con un enfoque taxonómico a una perspectiva explicativa, en 
la cual el enfoque es relacional. 
 
Para ello las técnicas de exposición se convirtieron en el eje 
significativo en este cambio, se le han ido incorporando los avances de la 
comunicación. Actualmente un museógrafo, que es quien domina esas 
técnicas, entra en contacto con las ciencias comunicativas y de                   
la informática; las lecturas de los museos deben de ser cortas, al estilo 
periodístico, sin obviar un contenido científico. La manipulación de los 
objetos ha pasado a ser una condición esencial de muchos museos;  
 
                                                 
2 Extraído de “Modalidades de apropiación del Patrimonio: El Museo y su Público” por Carla Altamirano, 
Carolina Crespo, Erica Lander, Natalia Zunino. www.naya.org.ar 
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incluyendo también la tecnología que durante algún tiempo fue 
exclusividad de los parques de diversión. 
 
La ruptura  de la asociación museo /arte se hizo posible en el 
Museo Nacional de las Técnicas; ubicado en Francia. El proyecto estaba 
basado en una propuesta  concebida por Descartes; en éste aparecía la 
innovadora idea que las colecciones en un museo se mostraran como 
material didáctico, que se hiciera uso de diagramas y modelos con 
movimiento que pudieran ser accionados por los visitantes y se realizaran 
experiencias científicas. El proyecto se concretó por vez primera al 
inaugurar en 1925, el Deutsches Museum de Munique en Alemania. 
 
Algunos museólogos no consideran adecuados estos métodos de 
comunicación para transmitir el mensaje expositivo hacia el público, sin 
embargo; la concurrencia de los individuos que han aceptado el 
acogimiento de las nuevas tecnologías demuestra la efectividad y 
agilización de aprendizaje por parte de los visitantes. 
 
3. Un cambio museológico: se pasa de la concepción de 
museo almacén, donde lo importante es la clasificación y catalogación 
del material acumulado, a una concepción del museo más comunicativa, 
en la cual el énfasis está puesto en la difusión. 
 
Se ha integrado una nueva actividad a los museos, referente a 
indagaciones sistemáticas con el fin de conocer las necesidades y 
opiniones de los visitantes. Representa un cambio, sin duda, en la 
concepción de lo que se conoce como patrimonio cultural, dichas 
investigaciones proveen métodos y acciones que permiten adaptar los 
servicios que brindan de acuerdo a las necesidades de los receptores 
museísticos. 
 
Este interés dirigido hacia las reacciones y actitudes de los 
visitantes no son más que el propósito y necesidad de captar una cantidad 
abundante de ellos; para los cuales la exposición debe constituir una vía 
hacia la comprensión y asimilación de los múltiples procesos culturales. 
El Brooklin Institute of Arts and Sciences, en Estados Unidos; juega un  
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papel importante dentro de la enseñanza como un complemento 
de la escuela para los niños, en respuesta a las necesidades de fortalecer 
los enlaces con su público a través de la determinación de sus 
necesidades y exigencias. 
 
Estos estudios han colaborado con los museos; desde presentar 
de una manera más eficaz la teoría de una exposición, hasta reconocer 
que las visitas a estas instituciones son oportunidades para socializar 
entre amigos y familiares. Resultados de estudios llevados a cabo en 
Estados Unidos y Canadá, conducen a la afirmación de que la tercera 
parte de su público no entra a las salas de exposiciones o que la forma de 
interpretar las colecciones es influida de acuerdo a creencias, costumbres, 
convicciones, etc.; de los individuos proporcionan criterio sobre el orden 
del recorrido museístico y datos importantes acerca del público 
(motivaciones, percepciones, necesidades, actitudes, etc.). 
 
En general se vislumbran dos tendencias principales: los estudios 
que realiza el público acerca del museo sobre la base de sus percepciones 
y los estudios que realizan los museos acerca del público como una 
forma de brindar un servicio más. 
 
4. Un cambio en el papel del visitante: antes se pensaba en 
un público experto, con una actitud pasiva y contemplativa ante la pieza, 
elitista. 
 
Este esquema desapareció en el año de 1799, cuando el Museo 
del Louvre abrió sus puertas al público en general, gratuitamente y sin 
restricciones, no obstante éste seguía siendo un museo de arte. 
 
Este último siglo fue testigo de grandes cambios, a éstos se insertó una 
nueva forma de relacionarse con el público. Actualmente se piensa en un público 
masivo; no experto, con actitud activa a un nivel intelectual, emocional y cognitivo.  
 
Pero además; el proceso de integración de los visitantes con el diálogo 
museístico es necesario para valorizar los “Bienes Culturales” ante ellos. Dice Isidoro 
Moreno en la Conferencia de Clausura de las VIII Jornadas de Etnología. Granada,  
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Diciembre 1997: “Sólo lo que es considerado valioso y propio por los 
colectivos sociales tiene garantizado el cuidado, protección y conservación por parte de 
éstos”. 
 
Es tal la importancia de los museos hoy en día que se le ha asignado un 
papel dentro de la sociedad y este aspecto no puede ser disociado de la motivación de 
sus visitantes. En Canadá los museos son lugares de diversión por excelencia. Es 
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3.2.2 SITUACIÓN ACTUAL 
 
Con el pasar de los años pueden observarse una serie de transformaciones 
tanto en las técnicas de exposición museográfica que no son más que montajes 
presentados en base a estudios de visitantes que realizan los museos hoy en día como un 
servicio adicional en busca de la satisfacción del público,  como en la diferenciación y 
clasificación de las temáticas que en ellos se encuentran, actualmente se visualiza el 
concepto de que el visitante es más activo; él se interrelaciona con la diversa 
información procedente de las colecciones. 
 
Por otro lado; existen servicios y bienes que se hallan en un estado de 
completo ocio, colecciones de excepcional categoría que son expuestas pero no del 
modo que merecen, haciendo uso de una inadecuada proyección hacia el exterior que no 
permite el disfrute de la magnificencia que les caracteriza. 
 
La gestión de la cultura desde un enfoque turístico requiere día a día de 
mayor especialización, conocimientos adquiridos por nuevos profesionales que 
prefieren desempeñar funciones en empresas privadas antes que hacerlo en un museo, 
pero que los temas que dominan abarcan la “clásica dirección de un museo”; temas 
referidos a las cuestiones de administración turística, elaboración de un producto, 
técnicas comerciales, de la calidad total, etc.3 
 
Así hoy en día, estudiosos en el campo museístico proponen teorías acerca 
de la gestión administrativa de estas Instituciones. 
 
Paz Cabello en “Museo y proyección exterior” propone dos campos de 
acción en el museo: 
 
Primeramente un trabajo hacia adentro, referente a la conservación, estudio 
y clasificación de las colecciones, y un trabajo hacia afuera; acerca de la difusión de las 
colecciones y del propio museo.  Además, menciona un cierto equilibrio que debe haber 





                                                 
3 Extraído de: “Turismo Cultural” por Félix Tomillo Noguero. Madrid, Noviembre 1999. 
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Define de acuerdo a esos dos conceptos, departamentos o áreas laborales 
que constituyen a un museo, y que en vista del carácter del estudio en cuestión se 
presentan dos a continuación: 
 
Departamento de Difusión: cuya misión es la de estudiar al público. 
Proyecta y evalúa las actividades culturales y didácticas, se ocupa de todo lo relativo a 
las actuaciones de cara al exterior. Para emprender dicha misión recurrir a “Estudios de 
Mercado” es un método efectivo que permite obtener información acerca de las 
necesidades de los visitantes en un museo, como por ejemplo: ¿Cuáles son los 
beneficios que esperan obtener a través de una visita al museo? ¿Si los servicios 
adicionales aparte de las exposiciones en un museo son percibidas como satisfactorias 
por parte de los visitantes? ¿Si el orden del recorrido le agrada a su público? ¿Si la 
exposición de colecciones es el único motivo por el cual visitan el museo?, etc. 
 
Departamento de Exposiciones: su propósito se enfoca hacia la organización 
y gestión de las exposiciones temporales, así mismo se coordina con los organizadores 
de dichas colecciones. 
 
Estas áreas laborales deben trabajar coordinadamente, determinando con 
claridad los objetivos propuestos, acciones a realizar y de ese modo orientar las áreas de 
trabajo que constituyen un apoyo en el seguimiento de dichos objetivos. Por ejemplo, el 
Departamento de Exposiciones necesita de las investigaciones acerca del público y sus 
características; realizadas por el Departamento de Difusión. De ese modo los estudios 
influirán en el montaje de las colecciones (labor encomendada al Departamento de 
Exposiciones), permitiendo así un diálogo, una transmisión más eficaz de 
conocimientos e imprimir la huella que el museo desea posicionar en sus visitantes. 
 
Indica que para que un museo se proyecte hacia el exterior eficazmente, se 
requiere de una previa planificación que conlleva al orden constante de actividades y 
definición de estrategias; para ello es necesario contar con conocimientos y la 
adaptación de métodos propios de la gestión y promoción del museo como institución 
privada o pública. 
 
Las acciones que conforman esta planificación previa deben de estar 
estructuradas y su finalidad determinada, identificada y evaluada sistemáticamente. 
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Los museos abrieron sus puertas y acogieron las ciencias pero no ha 
sucedido lo mismo con las ciencias actuales como son la comunicación y la gestión 
empresarial.  Paz Cabello insiste en la necesidad de conocer nuevos y mejores métodos 
de trabajo para que los museos frente a la globalización puedan ser una instancia 
competitiva.   
 
Define, además, reglas para acercarlo a la sociedad exterior, optimizando los 
frecuentemente escasos recursos materiales y laborales; conducirse y actuar de una 
manera constante y ordenada, enmarcarse dentro de los objetivos, relacionar el concepto 
del público con el del cliente haciendo énfasis en la satisfacción de los mismos, recorrer 
y explorar campos de actuación que se hayan elegido, evaluándolos sistemáticamente y 
eliminando o corrigiendo lo que no sea rentable. 
 
A. Phelps en “Museos como Atracciones Turísticas”, transmite su opinión 
acerca de mercadear los museos como atractivos turísticos, señalando fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas que éstos enfrentan en la actualidad, así como 
directrices en la administración de museos. 
 
Fortalezas: Como la principal, es que el museo puede remitirse al hecho de 
ser resguardador de los valores culturales de cada región. Esta posición privilegiada 
difícilmente puede ser superada, ya que su actividad se remonta a tiempos lejanos, en 
los que aún se creía que estos lugares eran simplemente amontonamientos de objetos 
olvidados y que el derecho de entrada a ellos era restringida.  
 
Debilidades: Los museos por su trascendencia en el tiempo, no han logrado 
romper con algunos esquemas. Aún, los catalogan como aburridos, lugares de olvido, 
aún conservan una imagen negativa ante el mercado.  Por lo cual deben de emprenderse 
un conjunto de acciones para mejorar esta situación. 
 
Oportunidades: La aparición de un mercado de edad media cuyas actitudes 
pueden ser orientadas hacia los museos.  El interés por parte del posible visitante ya 
existe, el museo debe apropiarse de esa herramienta, para optimizar la información e 
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El turismo puede ser clave fundamental; como fuente renovable de 
visitantes, logrando disminuir los cambios en las presentaciones necesarias para animar 
a sus visitantes, lo que significa bajos niveles de gastos. 
 
Amenazas: Día a día se hace más visible la presión por conseguir fondos de 
inversión, así como la competencia suscitada por otras atracciones.  El turismo aparece 
como elemento fundamental para aumentar la cantidad de visitantes y equilibrar el 
volumen de gastos permitiendo ampliar la audiencia a los museos como un soporte 
futuro. 
 
Aún cuando los museos son recursos esenciales en la supervivencia del 
material hereditario debe acoger instrumentos que le permitan continuar con esa labor.  
La competencia en este sentido; ha ejercido presión en los museos, viéndose en la 
necesidad de recurrir al cambio frecuente de sus presentaciones, esta acción constituye 
la subsistencia, manteniendo el interés y ánimo de los visitantes para que reincidan en 
su recorrido. 
 
Es necesario asumir una actitud responsable y consciente, que permita al 
museo conservar y hasta incrementar su nivel de visitas, a pesar de que su público no 
constituya un grupo exigente o que se interese por detalles. 
 
En conclusión, el éxito se encuentra al emprender una nueva iniciativa que 
puede ser catalogada en términos de beneficio para una organización fundamental, pero 
la actuación coordinada con el turismo puede rehabilitar una región completa. 
 
Las mayores barreras las encontramos en la mente de los individuos 
pertenecientes a la sociedad; persisten los perjuicios en contra de los museos y los que 
consideran a los turistas como castigo. 
 
Es primordial definir estrategias que figuren como sistema de apoyo para 
mejorar la gestión museística; una de ellas es la Investigación de Mercados que permita 
comprender las necesidades de sus actuales visitantes y lo que ellos realmente obtienen 
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El museo debe expandir su mercado, redefiniendo su imagen ante ellos, sin 
obviar a sus visitantes actuales, optimizando recursos materiales (por ejemplo: mejorar 
la señalización exterior) y humanos (dotándolos de conocimientos para brindar un 
servicio mejorado, por ejemplo: enseñanza de un segundo idioma). 
 
Si los museos son capaces de beneficiarse de la actividad turística sin omitir 
su función principal, deben de tomar en cuenta ciertos aspectos para visualizar un plan 
de acción: 
1. Identificación de museos con beneficios potenciales en 
mayor escala, los cuales son los que previamente hayan detectado la 
necesidad de deducir ingresos de los visitantes y que puedan acoger un 
mayor número de ellos. Pero si poseen espacio restringido deben ser 
capaces de sugerir otros medios para incrementar sus ingresos. 
 
2. Identificando los museos con un potencial de atracción 
turística: muchos operan en lugares poco atractivos para el visitante o sus 
exhibiciones no obtienen mucha demanda, pero se pueden establecer vías 
alternativas para potencializarlos como atractivo turístico; presentar una 
colección de interés general por ejemplo. 
 
3. Instruir al personal, orientando sus intereses en base a la 
perspectiva del museo como atracción turística. Los recursos humanos 
son imprescindibles para poner en práctica cualquier estrategia, deben de 
ser enfocados hacia un concepto de satisfacción del visitante, 
mostrándoles los beneficios que resultarían de esos cambios en conjunto 
con el compromiso que deben asumir por presentar una colección con 
métodos más atractivos. 
 
4. Identificar las estrategias apropiadas; necesita de una 
novedosa concepción administrativa, así como la promoción de buenas 
relaciones con su personal.  Frecuentemente oportunidades por abarcar 
un mercado más amplio se pierden por métodos administrativos muy 
rígidos. Posiblemente requeriría adecuar los horarios de modo que éstos 
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Finalmente, las nuevas estrategias deben de actuarse en conjunto con 
instancias que apoyen y fomenten la cultura. Ya sea en el ámbito regional, nacional, 
etc., un museo puede presentarse como atractivo turístico por méritos propios, no 
obstante algunas instituciones pueden facilitar los medios para agrupar cierta cantidad 
de ellos para hacer frente a los nuevos retos. 
 
Los modos actuales pueden marcar una gran diferencia en las experiencias 
percibidas por los visitantes. No causa daño alguno transmitir entretenimiento a través 
de métodos más avanzados, sin embargo debe de vigilarse con detenimiento, el gasto 
que representa la comunicación y las colecciones museísticas. 
 
El desarrollo turístico no debe visualizarse como una amenaza persistente 
que agota los recursos culturales. De hecho puede utilizarse como un medio que 
impulse esos recursos. El actual concepto de “mercado” puede ser un factor influyente 
para condicionar ese apoyo, actualmente juega un papel más importante que en el 
pasado debido a que sus necesidades han cambiado. En otros tiempos se pensaba en 
adquirir un nuevo radio o televisor, un nuevo automóvil, etc; hoy en día las necesidades 
están orientadas hacia la “propia capacidad para gestionar nuestras vidas, unido al deseo 
de ser feliz y gozar de la belleza de las cosas, de ahí la importancia del viaje y el ocio”,4 
es por estas razones que la Industria Turística se ha convertido en un medio propicio 
para el desarrollo económico de un país.  
 
Richard Oldenburg, Director del Museo de Arte Moderno(MOMA)de 
Nueva York, se refiere a la financiación de los museos fundamentalmente como un reto 
ante este nuevo siglo y persiste en que a pesar de la posibilidad de que algunas 
tendencias actuales se enrumben hacia destinos inesperados e inciertos en un futuro, los 
museos deben abordarlos de la misma forma que lo hacen actualmente. 
 
El tema con respecto a la financiación depende de la cultura de los distintos 
países, nos dice, por ejemplo; “en Estados Unidos gran  parte de los museos dependen 
principalmente y a veces hasta exclusivamente de financiamiento privado, en cambio en 
Europa se vislumbra otra actitud, la inmensa mayoría de los museos se financian a 
través de fondos públicos, principalmente o en su totalidad”.  
 
 
                                                 
4 Cita extraída de: “El uso de los fondos estructurales europeos. La recuperación del Patrimonio Histórico en el 
marco de las industrias alternativas: el turismo cultural”, por Javier Verdugo Santos. Gestor Cultural y 
Arqueólogo. 
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Obviamente ambos sistemas proceden de tradiciones históricas diferentes. 
“En Estados Unidos nunca ha habido una estructura ministerial equivalente a los 
Ministerios de Cultura europeos”.   
 
La gestión de museos norteamericana posee características particulares y 
posiblemente no sea correcto adecuar estos procedimientos a otros ambientes.  No 
obstante propone que la mejor estrategia que pueden desarrollar los museos es la 
creación de sistemas de captación financiera del mayor número de fuentes posibles.  
Estas pueden ser: 
 
 Ingresos a razón de ventas de entradas. 
 Aportaciones anuales de los socios del museo. 
 Conferencias y otros programas especiales. 
 Donativos en función de campañas anuales de recaudación de 
fondos (para montaje de exposiciones que necesiten de elevadas 
cantidades de financiación y una planificación minuciosa). 
 Ayudas a proyectos o exposiciones especiales. 
 Donaciones de obras de arte u otros objetos para que se 
integren a las colecciones de los museos. 
 
Los visitantes más que  ciudadanos son clientes y usuarios de los servicios 
de un museo. Y si se quiere contar con su apoyo; que es necesario, debe ofrecérsele un 
buen servicio, orientar su interés y transmitir las convicciones en cuanto al valor e 
importancia de lo que se lleva a cabo y de lo que los museos pueden ofrecer. 
 
Constantemente se deben de evaluar las fortalezas y debilidades de cada 
museo en el momento de brindar servicios  y atraer a su público. 
 
En las grandes ciudades, el índice de visitantes ha aumentado notablemente, 
crecimiento impulsado por un mayor interés por parte de los medios de comunicación, 
los mejores niveles de vida, gracias  a las grandes exposiciones populares catalogadas 
como fenómenos, en las que los medios publicitarios fueron cruciales para convertirlas 
en éxito entre el público que generalmente asiste a ellas como entre el que no asiste. 
 
Las empresas pueden significar un importante medio de financiamiento, con 
el cual los museos deben de enfrentar otro problema como es el reconocimiento del 
patrocinio explícitamente, sin mezclar arte y comercio. Este tipo de financiamiento 
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puede orientarse a la coordinación y /u organización de exposiciones especiales, las 
cuales representan una vía efectiva para atraer un nuevo mercado. 
 
Richard Oldenburg; dice que para garantizar la financiación de dichas 
exposiciones, los museos deben de planificar la actividad con dos ó más años de 
antelación, porque pueden constituir un riesgo para ellos. 
 
Se refiere también a que las muestras o colecciones deben de valorarse en 
base a su atractivo potencial y popular, más que una fuente contribuyente a la 
educación, enseñanza y demás. Un museo requiere de habilidad, imaginación e ingenio 
para centrar el interés del público y de los medios de comunicación en las exposiciones 
permanentes, que son la razón de ser de los museos, debido al alto riesgo de no 
conseguir financiamiento apropiado para las exposiciones temporales. 
 
Reconoce como elemento positivo las “exposiciones compartidas”, que 
consisten en el intercambio de muestras destacadas a partir de sus propias colecciones 
con otras instituciones similares, debido a que los museos solicitantes de obras cubren 
sus gastos por medio de la captación de un público más amplio que el habitual y por 
otro lado los otros museos cobran tarifas generalmente elevadas por el préstamo, 
percibiendo ingresos adicionales para respaldar su programa. 
 
Para concluir; en asuntos de financiación se debe de ser insistente, elocuente 
y claro, sin importar la fuente de ayuda. “Si los museos quieren aumentar el apoyo que 
reciben, también deben pensar en cómo hacerse menos vulnerables ante los inevitables 
altibajos de la economía”, como bien señala Oldenburg. Pero sin duda alguna, antes de 
que el museo emprenda nuevos proyectos, debe tener como objetivo principal el 
recaudar lo básico para sostener su responsabilidad de conservación y de desarrollo de 
la colección. 
 
Otro de los mayores retos que enfrentan los museos actualmente, es el de 
involucrar al visitante con el diálogo aún cuando las técnicas de exposición varíen. 
Pocos museos logran superar este reto por no decir ninguno, otros han logrado aumentar 
el número de visitantes, pero el incremento de las visitas no indica el nivel de 
conocimiento propios del personal del museo, la manera en que los museos asumen sus 
responsabilidades, de qué modo se están conservando o mejorando las colecciones, 
características del segmento de mercado de los museos; para descubrir todos estos 
elementos, los “estudios a visitantes” pueden resultar métodos óptimos. 
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Lo primordial es que los museos confíen en los objetivos que se han 
propuesto y no permitir que las presiones económicas o políticas provoquen un inferior 
nivel de calidad. 
 
Aykac Ahmet, hace énfasis en el análisis de tipo económico de los museos, 
sugiriendo el tener una visión de ellos como proyectos. Según él, el “producto o 
colecciones” que los museos administran constituyen “las pruebas materiales del 
hombre y su entorno”. Éstos adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben el 
bien. 
 
El “producto” es utilizado con fines de “estudio, distracción y educación”, 
contribuyendo de esta manera con la sociedad y el desarrollo de la misma. El 
“producto” compuesto por las colecciones (pruebas materiales del hombre y su entorno) 
en los museos; requieren de un proceso de transformación, o sea; exponer las muestras 
de forma atractiva al visitante o “mercado”, dichas acciones son fundamentales desde el 
punto de vista financiero y de análisis económico. Existe pues, la posibilidad de 
visualizar económicamente la naturaleza de las actividades de un museo, entre las que 
figuran: adquisición, conservación, investigación, comunicación y exposición. De las 
cuales se presentará la actividad de “comunicación”, debido a la conveniencia y carácter 




Propiciar la comunicación con el público y /o estudiantes de una disciplina 
en particular es gran parte de lo que  hace un museo. Este aspecto requiere un costo y 
devenga un beneficio. A esta actividad debe de conferírsele una cantidad determinada 
para sus costos que sea proporcional a  los beneficios que se esperan como resultado. 
Estos beneficios requieren de una clasificación previa, según de donde provengan, ya 
sean estudiantes, benefactores o del público. 
 
Es importante aclarar que si se ha de devengar un precio por los servicios 
ofrecidos en un museo, éstos deben de satisfacer las necesidades de los visitantes. Que 
todo el público en general, sin importar el nivel de formación, el país de procedencia, 
edad, nivel de ingresos, etc.; salga del museo con la sensación de que ha aprendido 
sobre temas desconocidos para él hasta ese momento, que ha pasado un instante 
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agradable, que ha nacido la inquietud de volver a visitar el sitio, como dice Carme Prats: 
“...que considere que el beneficio obtenido paga con creces el esfuerzo dedicado”.5 
 
Los estudiantes y benefactores son parte fundamental de las transacciones 
del mercado, debido a que la utilidad captada por el museo se encuentra reflejada en el 
precio que están éstos dispuestos a pagar. Los estudiantes, porque el producto de 
investigación les resulta valioso y posiblemente este tipo de gasto ya éste incluido en 
sus propios presupuestos y la comunicación dirigida a los donantes constituye una 
inversión que generará ganancias. Con respecto al público en general, el museo pretende 
transformar a un individuo en un visitante de su institución, interesándolo por su 
producto pero no necesariamente de la misma forma que a un estudiante o donante. Por 
lo tanto, la acción consistiría en ajustar los precios para asignar recursos más eficientes 
en este tipo de situación. 
 
El evaluar a los museos como proyectos tiene resultados sociales positivos y 
resultados financieros negativos. En el caso específico de organizaciones que dependen 
de donaciones deben de considerarse bajo el lineamiento de “ sin fines de lucro”. El 
donante no observa claramente si su contribución fue utilizada para mejorar los 
servicios del museo, lo contrario sucede con el visitante; quien frecuenta más seguido el 
museo y la relación entre el pago por su entrada y los servicios que se le brindaron se 
aprecia con mayor claridad; puede darse cuenta si el precio de los servicios es 
proporcional a la calidad de ellos.  
 
Es más favorecedor si los museos dependieran de financiamiento por parte 
de donaciones, el argumento adecuado para esto es porque los costos fijos generados en 
cada una de sus actividades son relativamente superiores a los ingresos que podrían 
devengarse a razón de entradas de visitantes. No hay precio alguno proveniente de 
entradas del público o donaciones voluntarias por las cuales un museo podría hacer 
frente a sus necesidades más inmediatas. 
 
Cuando se toma un museo como proyecto, como se decía anteriormente es 
nula la posibilidad de que generen una positiva rentabilidad económica, pero sus 
beneficios sociales sostienen un nivel muy alto, ya que ellos contribuyen con un bien 
común que le pertenece igualmente a la sociedad. 
 
                                                 
5 Cita extraída de: “Proyecto museológico y exposiciones temporales”, por Carme Prats. Directora de 
Patrimonio. Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona, Octubre 1999. 
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En resumen, la rentabilidad financiera no es la adecuada para evaluar un 
proyecto de museo. Al tratar a un museo como cartera de proyectos el director podría 
evaluarlos clasificándolos según su rentabilidad financiera y su rentabilidad social. Pero 
aún queda mucho por decir antes de entender adecuadamente la política económica de 
los museos. La concepción del museo como organización hace suponer que éste tiene un 
propósito y un carácter único de servicio, pero aunque esta visión sea cierta; no quiere 
decir que exista solamente un método de análisis de ellos. Aún los métodos más 
generalizados funcionan eficazmente siempre que se tomen las debidas precauciones. 
 
Felipe Laecuture plantea en su texto: “Museo, Política y Desarrollo”, que 
tomando en cuenta las experiencias pasadas y actuales de los museos, se pueden definir 
seis binomios que concretan las acciones de ellos como organización, de los cuales tres 
representan un mayor interés para el carácter del estudio: 
 
Presentación(explicación): el museo representa en sus áreas 
expositivas una temática acorde a la tipología o clasificación del mismo. La 
explicación es el planteamiento museográfico de la exposición. 
 
Educación(difusión): uno de los objetivos primordiales en un museo 
es el de educar, ya sea a través de sus exposiciones temporales, permanentes u 
otras actividades, brindar una enseñanza al público acerca de la trayectoria 
histórica, valores culturales de un país. 
 
Evaluación(comunicación): el museo debe evaluarse 
sistemáticamente con el objetivo de ofrecer al visitante una información 
actualizada; que dé respuesta a sus necesidades.  Esto se realiza a través de las 
encuestas.   
 
Al identificar las características de su mercado potencial, facilita la 
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Luis Caballero Zoreda en su libro “Funciones, Organización y Servicios de 
un Museo" hace mención de seis funciones fundamentales en un museo, similares a las  
de Felipe Laecuture en distintos términos. Igualmente se retomarán las tres aplicables al 
estudio: 
 
Comunicación, salas de exposición: En un museo la comunicación 
establecida entre el público y sus colecciones se da en las salas expositivas 
permitiendo agrupar las muestras que presentan similitudes, de esta manera 
ordenando y facilitando el diálogo de ellas con los visitantes. 
 
Divulgación, publicaciones y conferencias: Un museo necesita 
proyectarse hacia el exterior, permitiendo difundir sus actividades, propósitos, 
metas y éstas ser transmitidas hacia los visitantes actuales y posibles en un futuro. 
 
Es la serie de actividades que constituyen el área de “Divulgación, 
publicaciones y conferencias”; la que generará el interés del individuo por visitar 
el museo. Existen diversas técnicas para captar el mercado meta, sin embargo; lo 
fundamental es ser creativo, ingenioso en el momento de realizar estas actividades 
que impulsen al museo como institución, atractivo turístico, etc., entre la sociedad. 
 
Enseñanzas, Gabinete didáctico: principalmente, el museo pretende 
enseñar, transmitir información a sus visitantes, para ello se apoya de las 
actividades técnicas para el montaje de su exhibición, nuevas tecnologías, lecturas, 
etc. 
 
Las organizaciones agrupadas en la Industria turística se apoyan de los 
nuevos medios de comunicación para orientar a su segmento de mercado a que 
adquieran los diversos servicios que ofrecen. Es pues, el museo parte de esas 
organizaciones dentro del concepto de entretenimiento de la Industria; que utiliza 
medios visuales, auditivos, con el objetivo de hacer más agradable a la vista sus 
exposiciones, propiciando la transmisión de información a sus visitantes a través de 
medios relajantes, olvidando el estrés ocasionado por el trabajo y la vida cotidiana, que 
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Carlos Romero Moragas en “Patrimonio, Turismo y Ciudad” dice que: 
El “Producto Turístico” está conformado por cinco elementos: la imagen, la 
accesibilidad, los servicios entregados en el área del destino, el precio, los atractivos y 
atracciones. 
 
 La imagen es la idea que tiene el público acerca del producto 
turístico; en este caso el museo. Ésta representa una fuerte influencia 
para establecer el motivo del viaje. “Crear, mantener, o transformar 
imágenes para influir en las expectativas del presunto cliente, es un 
objetivo esencial del marketing de promoción turística”. 
        
  La accesibilidad se refiere a la facilidad o dificultad de alcanzar el 
área que constituye el museo. 
 
  Los servicios son los elementos dentro del área del museo y que 
hacen posible la permanencia, participación y disfrute del visitante en el 
sitio determinado. Por ejemplo: el museo incluye tiendas, información al 
visitante, medios de transporte dentro del área, área de cafetería, etc. 
 
  El precio es el valor representativo al adquirir los diversos servicios y 
la entrada al sitio. 
 
 Los atractivos; en este caso el museo que sirve como factor 
motivacional para su visita.  
 
La calidad de la experiencia turística depende del equilibrio positivo entre 
estos cinco elementos. Refiere además en su texto que el Patrimonio es un Recurso 
Turístico que en materia turística es un componente que puede ser promovido como 
atracciones turísticas. 
 
La herencia cultural puede ser aprovechada de modo positivo presentada 
como un producto turístico. Esta concepción actualmente es una de las más rentables y 
que sostiene mayor presencia en la Industria Turística. 
 
Los museos asumen por ellos mismos un rol de administradores, 
“vendedores” de sus servicios, imagen. La  optimización de sus recursos son vías  a 
reforzar su imagen patrimonial. 
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El turismo cultural requiere de gestión y  creación de segmentos de mercado 
para poder desarrollarse; al igual que el turismo ecológico, de conferencias, de 
negocios, de sol y playa, etc. Y como cualquier otro atractivo turístico, genera riqueza 
siempre y cuando se enfoque desde su capacidad para generar empleos y acumulación 
de capital. 
 
Un museo como constituyente del patrimonio necesita de autenticidad y 
calidad en su ambiente; en la diversidad de servicios ofertados, en su sistema de 
seguridad, limpieza, sistema de señalización, entre otros elementos. 
 
La valoración de la experiencia turística que experimenta el visitante al 
entrar en contacto con el atractivo, se realiza en base a la gestión que se implemente en 
el sistema administrativo del mismo, esto implica servicios mejor estructurados y 
variados. Pero también favorecer el espíritu empresarial y la búsqueda de sistemas de 
gestión menos costosos. Es importante también; incorporar profesionales que creen y 
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3.3 GESTIÓN TURÍSTICA DE LOS MUSEOS EN NICARAGUA 
 
Aún cuando alrededor de todo el mundo se han asumido compromisos, 
técnicas, lineamientos, etc., por parte de los museos a favor de incursiones en mercados 
más amplios, Nicaragua es uno más de los países que carece de información acerca de 
todos los asuntos referentes a la gestión de museos, de hecho son casi inexistentes las 
personas que dominan este tema o conocen superficialmente sobre ellos. Es escasa la 
bibliografía sobre el tema. El único museo que cuenta con una mayor experiencia 
museística es el Museo Nacional de Nicaragua, ubicado en la ciudad de Managua, el 
cual ha acogido las nuevas tecnologías en sus presentaciones museográficas de acuerdo 
a sus posibilidades económicas y presenta una estructura organizativa completa.  
 
Existen leyes internacionales y nacionales que custodian los bienes 
culturales, el museo es uno de los organismos que hacen respetar esas leyes a través de 
su gestión. Una constante problemática es que el 90% de los museos pertenecen a 
inversión privada y frecuentemente no tienen personería jurídica que permita legalizar 
su situación como sucede con el Museo Nacional de Nicaragua.  De ese mismo modo, 
no comparten los mismos beneficios con los bienes administrados por el Instituto de 
Cultura, ya sea al acogerse a la Ley Protectora del Patrimonio Cultural. (Ver Anexo #8), 
o contar con asistencia técnica para mejorar sus servicios, etc. 
 
Independientemente que la mayor parte de los museos se encuentren bajo 
administración privada, el Instituto de Cultura puede sugerirle recomendaciones para 
optimizar su gestión pero no serían parte de sus planes de trabajo.  
 
Esta carencia de control sobre los bienes culturales; ya sea muebles o 
inmuebles permite que hasta los mismos museos sirvan de mampara para fomentar el 
tráfico de piezas arqueológicas, como nos dice el Doctor Salvador Baltodano, Director 
General de Fomento del Patrimonio Cultural (Ver Anexo #5). 
 
El Instituto de Cultura ha propuesto iniciar una red de museos con el fin de 
dotarlos de un estatuto legal; que permita que ellos puedan beneficiarse de lo que la ley 
establece como la Ley de Incentivos a la Industria Turística (Ver Anexo #7); con la que 
se puedan optimizar en parte sus recursos económicos, así como la ley que protege el 
Patrimonio Cultural (Ver Anexo #8), y la Ley de Justicia Tributaria y Comercial (Ver 
Anexo #9).  
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La implementación de la red de museos también constituye un medio 
importante para ejercer un control sobre las colecciones y disminuir el contrabando de 
objetos, se les podrá suministrar también asistencia técnica en cuanto al montaje de sus 
guiones museográficos, entre otros. 
 
La Ley de Justicia Tributaria y Comercial es una vía a favor de los museos y 
todo lo referente a valores culturales, que generaría financiamiento por parte de 
organizaciones privadas para emprender cualquier proyecto, en contrapartida con las 
deducciones fiscales que devengarían estas empresas.  Es una reorientación de recursos 
financieros.  Muchos administradores de museos desconocen esta ley.  Con el fin de dar 
un giro a esta situación e igualar las oportunidades de beneficios, el Instituto de Cultura 
al activar la red de museos; convocaría a una reunión para dar a conocer dicha ley y 
entregar además un manual con especificaciones de uso sobre la misma. La red de 
museos aún no ha sido activada, se espera agilizar este proceso, no obstante se lleva a 
cabo una vigilancia de los bienes que constituyen el  Patrimonio Cultural; sin embargo, 
la capacidad para realizar esta labor es insuficiente, hablando de dar seguimiento a esta 
acción. 
 
Una dificultad más suscitada en el medio museístico es en cuanto a la 
inexistencia de una organización interna, por consiguiente el problema con la 
conservación de sus colecciones para la subsistencia de ellas, aún cuando el 
departamento de restauración y conservación del Museo Nacional en Nicaragua da 
cobertura nacional en cuanto a este aspecto;  la falta de recursos financieros es evidente 
para brindar ese servicio; los insumos para llevar a cabo esa labor deben de adquirirse 
en otros países. 
 
Este ambiente no es distinto al que se vive en la ciudad de León, en su 
totalidad los museos están bajo una dirección privada. El conjunto de museos está 
constituido por: el Museo Adiact, Museo Tradiciones y Leyendas Coronel Joaquín 
Arrechavala, Centro de Arte y el Museo Archivo Rubén Darío. Unos ya con una larga 
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 La idea de fundar el museo fue del Señor Eugenio Dávila durante 
su administración de la Comunidad Indígena de Sutiava, con el objetivo 
de que extranjeros, habitantes nacionales y locales; tuvieran una idea de 
la forma de vida de nuestros antepasados e instrumentos que utilizaron 
para su desarrollo. 
 Es visitado por pocas cantidades de extranjeros, estudiantes de 
colegios o personas que llegan a realizar alguna investigación. 
 Se encuentra bajo la dirección de la Comunidad Indígena de 
Sutiava, las autoridades que administran la comunidad; desde el año de 
1900 han recopilado todos los objetos existentes en el museo, sin 
embargo fue a partir de 1980 que se han clasificado las  muestras según 
su período. Labor realizada por especialistas provenientes de otros  
países. 
 Carece de una estructura organizativa y por lo tanto de políticas 
que definan metas a seguir y estrategias. 
 Se desconoce la ley de incentivos fiscales y la futura red de 
museos. Pero tienen el conocimiento que el Gobierno de la República a 
través de su gestión protege el Patrimonio Cultural. 
 Su estado en cuanto a infraestructura está deteriorado, por lo tanto 
su colección está expuesta a deteriorarse rápidamente; además el sistema 
que se utiliza para exhibirlas no es el adecuado.   
 No tiene rótulo visible para el visitante. 
 Uno de sus proyectos fue elaborado por la Comunidad Indígena 
de Sutiava, o sea; el personal del museo en colaboración con personas 
extranjeras que desean que la comunidad tenga una mayor visión en 
cuanto a atractivos turísticos. Incluye el crear una sala de computación 
dirigida a personas de bajos niveles económicos para respaldar gastos del 
museo. 
 El personal que labora no es permanente, carece de capacitación y 
frecuentemente personas de la comunidad prestan un servicio de guía 
para el museo; impulsados por un interés propio en cuanto a preservar las 
piezas arqueológicas. Desde el punto de vista remunerativo, trabajan 
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permanentemente: una secretaria y dos personas que realizan la limpieza 
del lugar. 
 Es inexistente una fuente de ingresos, depende de los escasos 
recursos de la comunidad  y de las contribuciones voluntarias que hacen 
las personas que lo visitan.  
 
Museo Tradiciones y Leyendas Coronel Joaquín Arrechavala: 
  
  Surgió de la iniciativa de su fundadora y creadora; Señora 
Carmen Toruño de García en base a su propio esfuerzo, recopiló 
información y recreó a los personajes que se encuentran en el museo a 
través de investigaciones a personas de edad avanzada que estuvieron en 
contacto con esas experiencias. Fue inaugurado el 13 de Marzo de 1993, 
en su casa de habitación. 
 Sus horarios de atención: De 8:00 am a 12:00 md y de 2:00 pm a 
6:00 pm. De Martes a Domingo. 
  El local donde está ubicado el museo actualmente; le fue asignado 
por la Alcaldía Municipal de León por un período de 10 años, este lugar 
anteriormente fue conocido como la “XXI”; funcionaba como prisión y 
fue rehabilitado con el fin de ubicar el museo. 
  El propósito de esta creación de personajes, es el de difundir y no 
relegar al olvido una parte de nuestras tradiciones y valores culturales. 
  La fuente de ingresos es el precio de las entradas (niños C$ 3.00 
córdobas y adultos C$ 5.00 córdobas) que pagan los visitantes que cubre 
el salario del guía, los otros gastos son asumidos por la Alcaldía 
Municipal y la venta de un folleto creado por la Señora Carmen Toruño 
de García; que tiene un valor de C$ 15.00 córdobas. 
  La mayor afluencia de visitantes es durante el verano, visitan el 
museo por iniciativa propia; se informan acerca de él, sin embargo; no 
existe folletería que lo impulse turísticamente. 
   El personal es reducido, carece de asistencia técnica. 
  El guía turístico puede hacer el recorrido con 50 personas y 
recomienda que los docentes le ayuden cuando los visitantes los 
constituyen niños. 
  El museo posee dos colecciones, la permanente y una que se 
traslada a distintos puntos del país, solicitadas generalmente por las 
escuelas. 
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               Desconocen la ley de incentivos fiscales y la meta de organizar        
una red  de museos propuesta por el Instituto de Cultura. 
  Carece de una estructura organizativa propia de un museo.  
  En la entrada puede observarse un rótulo con el nombre del 
museo y el valor de las entradas a este. 
  Poseen un libro de registro, en el que los turistas anotan sus datos 
personales como: nombre, nacionalidad y ocupación. 
 
Centro de Arte: 
 
  Pertenece a la Fundación Ortiz Gurdián ella hace frente a todos 
las obligaciones administrativas y financieras. Iniciativa a favor de 
reestablecer la imagen cultural e intelectual que conservaba León en 
tiempos pasados. 
  El personal es amplio, algunos permanentes otros temporales, 
conformado por el guía, estudiantes de la carrera de Turismo y 
Administración Hotelera que funcionan como guías y vigilancia. El guía 
encargado domina tres idiomas y realiza el papel de Supervisor. 
   Llevaron a cabo las respectivas capacitaciones para el personal 
(guía y estudiantes de la carrera de Turismo y Administración Hotelera). 
Consiste en evaluar los conocimientos correspondientes de cada una de 
las personas y en base a ello reforzar la información. Les asignan libros, 
enciclopedias y otro tipo de material para que se auto- capaciten. Éste es 
el motivo por el cual optan por estudiantes para las labores en el museo, 
por su constante instrucción, su facilidad para aprender y para encontrar 
cualquier tipo de información. No se pretende discriminar, sino 
comunicar al visitante datos fluidos, seguros y garantizar la satisfacción 
de ellos. 
   Tienen una visión empresarial, realizan Investigación de 
Mercados, promocionan sus servicios únicos de recorrido por el museo 
con colegios principalmente universidades, lo ofertan a través del hotel 
“El Convento”, poseen su propia página Web. 
   Aún cuando realizan las actividades propias de cualquier 
organización turística (Investigación de Mercados, Publicidad, etc.) no 
existen divisiones laborales en el museo. Se integrarán los 
departamentos; dependiendo de la aceptación que haya tenido entre el  
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                       público. Mientras tanto la Fundación Ortiz Gurdián es encargada de todas 
las funciones administrativas y financieras. 
   En base a las sugerencias que los visitantes anotan, realizan cuatro 
evaluaciones durante  todo el año del 2001; a partir del 06 de Diciembre 
del 2000 en que se inauguró. La cantidad de evaluaciones es a causa de 
su reciente inicio de operaciones. Al finalizar las cuatro evaluaciones 
correspondientes a este año, posiblemente se continuarán haciendo dos 
evaluaciones por cada año que transcurra. 
   Posee un sistema de seguridad televisivo por el valor de las obras 
que se exponen. 
  Consta de nueve salas en donde hacen el montaje de las diversas 
exposiciones. 
   Un proyecto no muy lejano consiste en editar un catálogo 
referente a sus colecciones que se presentará a finales del mes de Julio 
del año 2001. Así como el integrarse a la red de museos internacional que 
propicie una afluencia en mayores cantidades de turistas a la ciudad 
como a él mismo; la conexión con museos internacionales debe de estar 
finalizada en los últimos días del mes de Diciembre del año 2001. 
   Conservan un libro de registro de visitantes que contiene como 
información estadística acerca del lugar geográfico del que provienen los 
turistas, nombre, fecha y hora de visita. E inclusive existe otro libro en el 
que los visitantes expresan su opinión en base a las impresiones que 
tuvieron del recorrido por el museo, dedicatorias, sugerencias, que son 
datos importantes para optimizar los servicios ofrecidos a las personas 
que recorren el museo. 
   Su colección está compuesta por obras de arte de artistas 
latinoamericanos, nacionales e internacionales, imaginería tallada en 
madera, cerámica, entre otras. Fueron recopiladas por el museo a través 
de amistades que las entregaron en préstamo. 
   Una de las fuentes de ingreso es el cobro de las entradas que 
difieren dependiendo del público y si es una visita guiada o autoguiada. 
También la venta de un folleto que permite realizar la visita autoguiada. 
  Horarios de atención: de Martes a Domingo; de 11:00 am a 7:00 
pm, entrada general: C$ 10.00 córdobas, la tarifa del “programa alumno” 
es de C$ 1.00 córdoba por estudiante y profesores C$ 5.00 córdobas, esta 
tarifa no es promocionable sino exclusiva para el alumno. Los estudiantes  
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            universitarios que presenten carné, el valor de la entrada es de C$ 8.00 
córdobas. Si el visitante solicita el servicio de guía turístico para realizar 
el recorrido; el valor de la entrada es de C$ 20.00 córdobas. 
  Para exposiciones exclusivamente temporales están rehabilitando 
un edificio frente al museo. 
   La estructura del museo es de tipo colonial; con amplios salones y 
largos corredores, no posee señalización alguna que oriente al visitante 
para su visita. Está ubicado en el casco urbano de León e inaugurado el 
06 de Diciembre del 2000.  
 
En resumen alrededor del mundo se proponen y evolucionan teorías acerca 
de la administración y gestión de los museos. Nicaragua a pesar de que constituye un 
país de vastas riquezas y valores culturales, no ha sabido apropiarse de dichas teorías, 
posiblemente sea un problema el hecho que seamos una sociedad de post-guerra o 
carecemos de la conciencia suficiente que requiere el preservar el Patrimonio Cultural 
de la región. 
 
Para finalizar, la principal problemática que azota a los museos en 
Nicaragua en general y que no discrimina por ser Institución pública o privada es: 
 
 No estar constituidos como personalidad jurídica según el sistema 
de leyes de la República de Nicaragua, concerniente a su patrimonio, 
administración, objetivos y vida organizativa. 
 
 Necesidad de superar los niveles técnicos para su dirección, 
carencia de elementos teóricos que posibiliten el adecuado 
funcionamiento de ellos. Se necesita un área de restauración y 
conservación, guías eficientes, óptimas instalaciones, medios 
adecuados para exhibir las colecciones. 
 
 Falta de financiación de proyectos o para poder hacer frente a sus 
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3.4 MODELO SELECCIONADO 
 
“Gestión turística del museo es: potencializar los recursos humanos, 
materiales y financieros de un museo a través de la planificación, ejecución, control, 
evaluación, retroalimentación de los mismos e incrementar las oportunidades de 
satisfacer las motivaciones y necesidades del mercado meta”. 
 
Elemento básico de la Gestión turística del museo es la Gestión del 
visitante: conjunto de acciones dirigidas a identificar, atraer, satisfacer y fidelizar a los 
clientes del museo. 
 
Durante la revisión de la bibliografía sobre el tema a la que tuvimos acceso, 
encontramos que  las concepciones propuestas por los diferentes expertos incluyen 
trazos de lo que son las acciones que se llevan a cabo dentro de la gestión turística de un 
museo, pero no concretan un modelo que pueda ser utilizado y aplicado a la 
administración de una institución museística de cara al turismo. 
 
Es por ello que a continuación se propone un modelo  para la gestión 
turística de un museo elaborado en base a la información estudiada. 
 
 Los recursos humanos dentro de una institución de esta índole son 
elementos fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos; 
dirigidos hacia la satisfacción del cliente meta. Incluye acciones como 
las de selección, capacitación, establecimiento de un sistema de 
incentivos y políticas de recursos humanos. La fuerza laboral debe ser 
poseedora de conocimientos acerca del campo cultural e importancia del  
enfoque turístico de éste para su potenciación, así como el dominio de 
elementos básicos de técnicas de interpretación de representaciones 
museográficas, dominio de otro idioma, conocimientos acerca de la 
aplicación de una eficaz atención al cliente, etc. 
En resumen, establecer las funciones correspondientes a cada área 
laboral.  
 
 Diseñar y aplicar mecanismos que permitan aprovechar vías que 
incrementen y optimicen los recursos económicos dentro de la 
organización museística. Este es uno de los principales elementos dentro  
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de los objetivos de un museo que coadyuva a su razón de ser: que es el 
desarrollar y conservar su colección museística. Los métodos de 
obtención  de estos recursos varían y dependen de la estrategia 
publicitaria que se haya establecido, así como de las políticas 
económicas definidas: cobrar el precio por la entrada de visitantes, por 
medio de los patrocinios, acciones o actividades didácticas, recreativas, 
de investigación; dirigidas a diferentes sectores del mercado meta del 
museo. Los ingresos a raíz de la venta de un conjunto de objetos 
comercializables relacionados con la temática del museo (unidades de 
disco con recorridos virtuales a través del museo, camisetas impresas 
con el logotipo del museo o algún rasgo distintivo del museo, lapiceros, 
folletos conteniendo la obra de Rubén Darío, etc.) y el establecimiento 
de servicios adicionales  (cafetería). 
 
 Determinar la estrategia de publicidad; que conduce a la selección 
de las vías de difusión de la imagen del museo. Esta actividad está 
estrechamente relacionada con la gestión de visitantes en cuanto a 
identificación de sus motivaciones y exigencias para garantizar la 
captación del público y creación de nuevos mercados. Actividad 
relacionada también con la necesidad de captar fondos. A partir de la 
clasificación del segmento de mercado se diseñan los contenidos y 
características de las actividades y se determinan las políticas 
económicas (de acuerdo al nivel de ingreso de los visitantes). Esta 
estrategia se apoya en los estudios de mercado para catalogar a su 
público y conocer sus preferencias y necesidades. 
 
 Aplicar el concepto de “Gestión del visitante”; que abarca desde 
la Publicidad, que permite atraer determinado tipo de visitantes y 
establecer las acciones dirigidas a ellos, y en la que se toman en cuenta 
los estudios de mercado antes mencionado con el fin de diseñar las 
colecciones, el montaje de exposiciones, diálogo museográfico de éstas 
(determinar un óptimo sistema de señalización), contenido temático de 
cursos, seminarios, talleres, etc.; de acuerdo a las características del 
segmento de mercado del museo. Además de las políticas en cuanto a 
horarios del personal (apertura del museo al público), enriquecer, 
actualizar y determinar el nivel de conocimiento y habilidades que éste  
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debe de poseer, incluyendo preparación en cuanto a atención al cliente 
(modo de conducir el recorrido hacia el interior del museo, contacto 
entre el cliente y el guía turístico y demás personal del  museo). Este 
concepto integra nuevos métodos tecnológicos que permitan establecer 
comunicación entre el montaje, la lectura museográfica y el visitante. 
 
Al aplicar el modelo de gestión turística que se ha propuesto; se debe  
comprender que todos los elementos antes mencionados funcionan como un sistema que 
debe desarrollarse de un modo integral para poder obtener los resultados esperados en 
una institución museística.  
 
Este modelo implica que el área administrativa del museo lo entienda  como 
una fracción de la gestión empresarial, para lo que se necesita acoger el conocimiento 
especializado de profesionales, e integrar las técnicas administrativas turísticas, de 
calidad total, de investigación de mercados, de publicidad, etc.; a los servicios ofrecidos 
en un museo.  
 
Parte de esta visión empresarial incluye la sistemática evaluación de las 
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El presente estudio investigativo persigue comprobar la validez de la 
hipótesis presentada a continuación: 
 
“El aprovechamiento turístico del Museo Archivo Rubén Darío es inferior a 
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V. MATERIAL Y MÉTODO 
 
 
El tipo de investigación que se realizó es DESCRIPTIVA TRANSVERSAL 
con un Diseño de Muestra representativa individual, debido a que el carácter del estudio 
permite extraer una sola vez la muestra de individuos que constituyen la población, al 
igual que la información a obtenerse a través de ellos. 
 
Las fuentes de información que se utilizaron fueron fuentes primarias; se 
implementaron entrevistas cuantitativas mediante cuestionarios estructurados con 
preguntas de tipo: dicotómicas, opción múltiple, abiertas y alternativas de respuesta fija, 
con el objetivo de descubrir datos acerca de las características del mercado meta que 
acude al Museo Archivo Rubén Darío, sus motivaciones que permiten que lleven a cabo 
el recorrido por el lugar, el modo en que los visitantes perciben los servicios y la 
clasificación de ellos, nivel de satisfacción alcanzado.   
 
Así mismo, se elaboraron entrevistas estructuradas y no estructuradas 
dirigidas a la Directora del Museo Archivo Rubén Darío: Señora Mercedes Buitrago de 
Martínez, y a expertos con el propósito de fundamentar da necesidad de diseñar una 
propuesta de gestión turística, al Director General de Fomento del Patrimonio Cultural: 
Doctor Salvador Baltodano y a la Directora de la Cinemateca Nacional: Señora Miriam 
Loáisiga, especialista en Museología. 
 
El método de recopilación de información se seleccionó porque permitía 
ejercer mayor control sobre la muestra y la obtención de respuestas en menor grado de 
distorsión por parte del entrevistador. Otras ventajas que permitió este método fue 
principalmente en el ámbito económico y por la rapidez con que se implementan las 
entrevistas. 
 
Además; fue necesario la consulta de documentos, bibliografía referente a la 
administración, gestión turística de museos, que figuraron como elementos 
imprescindibles para la elaboración de la propuesta. 
 
El Universo está constituido por todos los turistas que en general visitan los 
atractivos turísticos del país, se delimitó como Población el segmento de turistas 
culturales y como Muestra; aquellos que frecuentan el Museo Archivo Rubén Darío, el  
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cuestionario estructurado se aplicó a turistas nacionales y extranjeros 
durante la visita y posterior al recorrido dentro del mismo. 
 
El tamaño de la muestra se determinó con exactitud al utilizar la fórmula de 
población finita basándonos en la cantidad de personas que visitaron el Museo Archivo 
Rubén Darío en el transcurso del año 2000. 
 
Tomando en cuenta un 6.78 % de grado de error y 95 % de nivel de 
confianza; se introdujeron los elementos necesarios para aplicación de la fórmula de 
población finita para su respectivo cálculo presentado a continuación: 
 
N: Universo   e: Grado de error 
n: Muestra   p: Parámetro del atributo: 0.5 
z: Grado de confianza  q: 1 - p 
 
 
                        z 2 p q N 
 n  =          _______________ 
             e 2 (N - 1) + z 2 p q 
 
                     (1.96)2 (0.5)(0.5)(14,562) 
 n  =       ____________________________  
         (0.0678)2 (14,5621) + (1.96)2 (0.25) 
 
              3.8416 (0.25)(14,562) 
n  =        __________________ 
                  66.9345 + 0.9604 
 
               13,985.344 
n  =        __________ 
    67.8949 
 
n  =     206 
 
Al aplicar la fórmula y sustituyendo los criterios por expresiones numéricas 
se obtuvo que el tamaño de la muestra es de 206 personas. 
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El método de dicho muestreo fue probabilístico en el que todos los 
elementos de la población tuvieron igualdad de oportunidades para ser seleccionados al 
llevar a cabo la encuesta, obteniéndose resultados significativos aplicables al Universo. 
 
El tipo de método probabilístico que se implementó fue el Muestreo 
Estratificado por proporciones, a causa de la constitución de la población: turistas de 
procedencia extranjera y nacionales que concurren el Museo Archivo Rubén Darío. 
 
Motivo por el cual la distribución de entrevistas a cada estrato estuvo 
influída por el tamaño de cada uno. Dicha distribución fue posible debido a la 
aplicación del criterio presentado a continuación: 
 
Tamaño del Estrato 
_________________ X Tamaño de la Muestra 
Tamaño del Universo 
 
Al sustituir los datos obtenemos: 
 
Turistas nacionales: 12,684 
    ______ X 206 
    14,562 
    
    = 0.87 ó 87 % 
 
Esto quiere decir que el 87 % de las entrevistas se aplicaron a los turistas 
nacionales, porcentaje correspondiente a: 179 personas. 
 
Turistas extranjeros:   1,878 
    _______ X 206 
     14,562 
 
    = 0.13 ó 13 % 
 
Esto significa que el 13 % de las 206 entrevistas; se aplicaron a turistas 
extranjeros. O sea; de las 206 personas que se entrevistaron, 27 eran de procedencia 
extranjera. 
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Cabe mencionar que la información procedente de los cuestionarios 
estructurados se procesaron y se integraron mediante el programa estadístico SPSS y su 
respectivo análisis a través de representaciones de frecuencia. También; fue necesario el 
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VI. CARACTERIZACIÓN DEL MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO 
 
 
6.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
Su fundación se debe a la iniciativa propia y esfuerzo del Dr. Edgardo 
Buitrago, quien contó además con la ayuda del Sr. Mariano Fiallos Gil - Rector de la 
UNAN León, Don José Jirón Terán, Dr. Gustavo Sequeira Madriz, Alcalde de León en 
esa época y el Dr. Julio Icaza Tijerino. Se adquirió la parte esquinera de la casa 
solariega de la familia Darío con el propósito de la fundación del Museo Archivo Rubén 
Darío, quedando la oportunidad posterior de adquirir el resto del inmueble por falta de 
fondos.  Este museo funcionó hasta 1981 como Institución autónoma regida por un 
Consejo Directivo. En ese año fue convertido en organismo administrado directamente 
por el Estado, luego en 1988 se integró a la UNAN-León, como una sección de la 
misma la cual se hace cargo del pago del personal y servicios básicos. 
 
El Museo Archivo Rubén Darío se encuentra ubicado en la ciudad de León; 
situado en la antigua Calle Real; conocida actualmente como: “Calle Rubén Darío”. Es 
también una de las más transitadas por ser parte del Casco Histórico de la ciudad. 
 
Fue testigo de las primeras composiciones literarias del ilustre poeta Rubén 
Darío; que vivió la mayor parte de su infancia en la que fue la casa solariega del 
matrimonio Madregil-Sarmiento, o mejor conocida como la familia Darío. Como 
menciona el Dr. Edgardo Buitrago en su libro: “La Casa de Rubén Darío” (León, 
Nicaragua, 1966) constituyó un ambiente que propició y estimuló el espíritu poético e 
inquietudes del lector niño. Estas tempranas experiencias siempre representaron una 
huella profunda para el poeta durante todos los momentos de su vida y por todos los 
caminos que emprendería. 
 
Está constituido por muestras insustituibles como: la cama en donde 
agonizó y murió el poeta, el Cristo obsequiado por Amado Nervo, la primer mascarilla 
que se le tomó al momento de su muerte, retratos basados en investigaciones y 
documentación de personas que conocieron a la familia Darío, a Don Manuel Darío 
(padre biológico del poeta). Así mismo, de Rosa Sarmiento (madre de Rubén Darío), 
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Se encuentran también ediciones príncipe de la obra del poeta, documentos 
originales y fotocopias de diversos manuscritos (hoy en día conservados en el 
Seminario Archivo Rubén Darío de Madrid, España), el traje oficial de embajador que 
perteneció al poeta, el guante, sombrero, espada y pañuelo. Una extensa colección de 
libros exclusivamente del movimiento Modernista y Dariano. Todos estos objetos están 
concentrados y distribuidos en cuatro salas: el aposento del matrimonio Madregil-
Sarmiento, de Tertulias, el Archivo y Biblioteca. 
 
Posee un espacio en donde el visitante o estudiante puede realizar consultas 
bibliográficas, investigaciones documentales, etc. Se edificó una sala exclusiva para 
conferencias con una capacidad de 60 personas.  
 
La fuerza laboral ha acumulado varios años colaborando con el 
funcionamiento del museo, posee una amplia y provechosa experiencia, aspectos que 
conducen a estimular un afecto, conciencia sobre la importancia que representa para la 
historia de Nicaragua; responsabilidad a ejercer para la conservación de estos bienes. 
 
Existe actualmente un proyecto que el Instituto  de Cultura en coordinación 
con la comunidad de Valencia, España  han emprendido; basado en la problemática de 
restauración y conservación en papel; anteponiendo a la colección Darío; compuesta de 
manuscritos originales del poeta.  El proyecto tiene un alcance nacional, se instruirá a 
las personas para que lleven a cabo el proceso de restauración, mantenimiento en papel. 
 
El museo es frecuentado por visitantes procedentes del mismo continente 
Americano, de Europa y Asia.  Y por supuesto los que asisten en representación 
nacional; compuestos en su mayoría por habitantes de la ciudad de León y en segundo 
lugar por personas procedentes de Managua. 
 
La ausencia de personal especializado en Mercadeo, Publicidad y Turismo 
es un hecho atribuido principalmente a la carencia de recursos económicos para adquirir 
este tipo de conocimiento. Un elemento consecuente es la falta de folletería o 
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Rubén Darío es un poeta de renombre nacional e internacional, cuya vida y 
obra ha trascendido  en el tiempo y cuyo movimiento literario renovador ha sido 
ejemplificado y continuado por muchos. Es el mayor exponente cultural de Nicaragua, 
su obra creativa revolucionó la poesía. Prueba de su trascendencia internacional es que 
la Comunidad Latinoamericana lo eligió “El Personaje del Milenio”; como muestra de 
popularidad durante la apertura del nuevo siglo. Hoy en día es reconocido a partir de su 
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6.2 CONTEXTO AMBIENTAL 
 
El museo está ubicado en una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la 
Nación que encierra historias, costumbres, tradiciones, etc. Es poseedora de 47 
atractivos únicamente culturales, entre los cuales se encuentra el Museo Archivo Rubén 
Darío. Quien según una investigación titulada: “Plan Especial de Revitalización del 
Centro Histórico de la Ciudad de León” (estudio en el que se plantean los atractivos 
turísticos a potencializar pero no se definen acciones específicas que concretaran los 
métodos para el desarrollo de cada uno de estos sitios) realizado por la Escuela de 
Turismo de la UNAN - León en coordinación con la Cooperación Española: el museo es 
el sexto de los atractivos culturales que atrae mayor cantidad de turistas. Este estudio 
también reveló que los museos son el segundo mayor atractivo de la zona.  
 
El recorrido hacia la ciudad se efectúa a través  de la carretera nueva a León 
en su mayoría, desde la cual pueden apreciarse a lo largo del camino; ciudades con 
atractivos gastronómicos, artesanales, etc.; constituyendo éstos alternativas turísticas de 
apoyo para el Museo Archivo Rubén Darío, aparte de los existentes en la ciudad. 
 
El Gobierno de la República ha propiciado vías para la utilización de 
disposiciones legales como: beneficios fiscales con el fin de promover el desarrollo de 
los atractivos culturales desde el punto de vista de promoción y fomento turístico. 
 
La creación de la Ley No. 333 con el fin de proteger, promover la Obra, 
Bienes e Imagen del poeta Rubén Darío y Declaratoria de Patrimonio Cultural, Artístico 
e Histórico de la Nación de su obra y bienes. Su alcance es a nivel internacional y 
asegura la conservación de la institución museística. Es una ley que tiene el recurso de 
imponer multas y sanciones dirigidas a organizaciones que utilicen sin previa 
autorización la imagen del poeta. Determina además; la entidad encargada de regular las 
disposiciones legales sobre la base del contenido de ésta. (Ver Anexo #6) 
 
El ambiente suscitado a nivel mundial en que se presentan tendencias y 
transformaciones de mercado, sociales, políticas, económicas, tecnológicas como: 
horarios flexibles y vacaciones pagadas, sistemas de reserva informatizadas, desarrollo 
en países en vías de industrialización, reducción de formalidades fronterizas, cambios 
que ayudan a generar un tráfico significativo de turistas, consecuentemente la 
visualización del turismo como un rubro en potencia a favor del desarrollo de un país. 
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Las nuevas vías y medios de transporte agilizan los recorridos y hacen 
próximas las distancias, permiten  aumentar la estadía e incrementar las alternativas de 
atractivos turísticos en la organización de los paquetes. 
 
La afluencia progresiva de turistas al país hace reflexionar acerca de la 
necesidad de establecer políticas, estrategias, objetivos, que permitan apropiarse de 
medios para hacer frente a las nuevas obligaciones que se contraen. 
 
Nicaragua es un país perteneciente al tercer mundo, las condiciones en las 
que se encontraba años atrás fundamentaron la desagradable imagen que aún conservan 
la mayoría de los países extranjeros acerca del riesgo de invertir en proyectos viables. 
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6.3 DEMANDA ACTUAL 
 
Según las estadísticas consultadas en el Museo Archivo Rubén Darío, la 
demanda actual asciende a 14,562 visitantes; los que presentan la siguiente 
composición: 
 
Amas de casa:       85 
Obreros:      135 
Estudiantes:  1,782 
Profesionales:  1,397 
Técnicos:      401 
Escritores:       16 
Visitas de grupo:           10,184 
Otros:      562 
 
De estos; 1,878 son extranjeros que representan el 13 % del total de 
visitantes al museo.  
 
Estos 1,878 extranjeros que llegan al museo representan el 0.33 % del total 
de turistas y excursionistas que arriban al país (565,608; calculado según estadísticas del 
año 2000 publicadas por el INTUR). 
 
Los datos reflejan el bajo número de extranjeros que llegan al museo, o sea; 
un promedio de 5 visitantes por día. Lo cual a pesar del relieve internacional de la figura 
de Darío; indica que el museo es poco conocido. Esto se reafirma   al observar que sólo 
el 0.33 % de todos los turistas y excursionistas que llegan al país visitan el museo. Lo 
cual podría ser un dato aún inferior  si partimos del hecho de que una parte de esos 
visitantes extranjeros es personal de instituciones de cooperación, embajadas, etc.; que 
permanecen en el país por un período de 2 a 3 años. 
 
Esto quiere decir que el museo capta una porción ínfima del turismo 
internacional, lo cual no está en correspondencia con su nivel como atractivo turístico.  
 
El museo tiene calculado un promedio de 30 personas para los grupos 
guiados, cuyo recorrido dura aproximadamente una hora. En una proyección 
conservadora el museo podría recibir 90 visitantes diarios, un grupo de 30 personas  
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cada dos horas. Actualmente recibe un promedio de 40 personas diario; que 
es menos de la mitad de lo que podría recibir, sin necesidad de un segundo guía para 
realizar el recorrido.  
 
En conclusión, el museo recibe un bajo porcentaje de visitantes extranjeros. 
De los nacionales; la mayoría abrumadora son estudiantes que llegan con sus centros de 
estudio o por orientaciones de éstos. Aquellos que llegan por iniciativa propia son una 
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VARIABLE No.1:     EDAD 
   
   
INTERVALOS FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
11-21 120 58.3 
22-32 44 21.4 
33-43 22 10.7 
44-54 14 6.8 
55-65 5 2.4 
66-76 1 0.5 
TOTAL 206 100 
 
 
Se observa que la variable EDAD está constituida por elementos entre 11 y 
76 años. 
 
Destacándose el intervalo entre los 11 a 21 años, que representa un 58.3 
porciento del total de 206 visitantes entrevistados. 
 
Siguiéndole en un segundo lugar las edades entre 22 a 32 años con una 
frecuencia de 44 visitantes, o sea un 21.4 porciento del total. En un tercer plano se 
encuentran las edades entre los 33 a 43 años con una cantidad de 10.7 porciento.  
 
El segmento de mercado del Museo Archivo Rubén Darío en León lo 
conforman los visitantes jóvenes mayormente y con edades que oscilan entre los 11 a 
43 años, dichos intervalos equivalen al 90 porciento aproximadamente del total de 
individuos que se entrevistaron.  
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VARIABLE No.2:     SEXO 
   
   
SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE   (%) 
Femenino 103 50.0 
Masculino 103 50.0 
TOTAL 206 100.0 
 
 
Puede observarse que en la variable SEXO, ambos componentes presentan 
un porcentaje de 50. Este hecho comprueba que no existe alguna tendencia que indique 
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VARIABLE No.3:     NIVEL ACADÉMICO 
   
   
NIVEL ACADÉMICO FRECUENCIA PORCENTAJE   (%) 
Primaria 4 1.9 
Secundaria 81 39.3 
Bachillerato 20 9.7 
Universidad 96 46.6 
Otros 3 1.5 
Abstenciones 2 1.0 
TOTAL 206 100.0 
 
 
La variable NIVEL ACADÉMICO está constituida en su mayoría por 
individuos de nivel universitario, lo que significa un 46.6 porciento del total. 
 
Seguido por un 39.3 porciento que está representado por estudiantes de 
secundaria. Estos dos elementos suman un 85.9 porciento de 206 entrevistas, lo que 
sugiere que el mercado actual del Museo Archivo Rubén Darío posee un nivel superior 
de enseñanza. 
 
Tanto el nivel de Universitarios como el de Secundaria han establecido 
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VARIABLE No.4:     OCUPACIÓN 
   
   
OCUPACIÓN FRECUENCIA POCENTAJE (%) 
Abogado 4 1.9 
Ama de casa 6 2.9 
Arquitecto 1 0.5 
Banquero 1 0.5 
Bióloga 1 0.5 
Buzo profesional 1 0.5 
Colector de buses 1 0.5 
Comerciante 1 0.5 
Consultor 2 1.0 
Contador 3 1.5 
Dependiente de tienda 1 0.5 
Docente 17 8.3 
Doméstica 1 0.5 
Escritor 1 0.5 
Estudiante 132 64.1 
Guía turístico 1 0.5 
Ingeniero 7 3.4 
Jubilada 1 0.5 
Lic. Admón. de Empresas 1 0.5 
Lic. En Mercadeo 2 1.0 
Lic. en CCEE 1 0.5 
Médico 2 1.0 
Modista 1 0.5 
Obrero 1 0.5 
Pastor 1 0.5 
Periodista 1 0.5 
Pescador 1 0.5 
Politiólogo 1 0.5 
Prog. Computadoras 1 0.5 
Recepcionista 1 0.5 
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Sacerdote 1 0.5 
Secretaria 2 1.0 
Sociólogo 1 0.5 
Supervisor educativo 1 0.5 
Tecnólogo en alimentos 1 0.5 
Abstenciones 4 1.9 
TOTAL 206 100.0 
 
 
El objetivo de esta pregunta fue el de descubrir acerca del tipo de visitantes 
que frecuentan el museo; en cuanto a su ocupación laboral o académica, este elemento 
nos refiere una  idea del nivel de ingresos correspondiente al mercado meta. 
 
Se puede visualizar que los Estudiantes representan una mayoría del 64.1 
porciento de los 206 entrevistados, continuando con los Docentes que constituyen el 8.3 
porciento del total de visitantes que recorrieron el Museo Archivo Rubén Darío, y 
posteriormente los Ingenieros con el 3.4 porciento.  
 
Nuevamente se puede observar que los visitantes meta del museo son 
estudiantes acompañados durante su visita con sus respectivos docentes. Estos dos 
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VARIABLE No.5:     PAÍS DE PROCEDENCIA 
   
   
PAÍS FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Argentina 1 0.5 
Brasil 1 0.5 
Chile 4 1.9 
Estados Unidos 6 2.9 
El Salvador 1 0.5 
España 2 1.0 
Gran Bretaña 1 0.5 
Holanda 3 1.5 
Honduras 3 1.5 
Italia 1 0.5 
Korea 1 0.5 
Malta 1 0.5 
México 2 1.0 
Nicaragua 178 86.4 
Abstenciones 1 0.5 
TOTAL 206 100.0 
 
 
Se observa que el Museo Archivo Rubén Darío es frecuentado tanto por 
turistas internacionales y nacionales, obteniendo estos últimos un mayor porcentaje en 
cuanto a visitas realizadas; con un 86.4 porciento. De los cuales, el 32.9 porciento lo 
constituyen los individuos procedentes de León, el 30.4 porciento lo constituyen los 
provenientes de la ciudad de Managua y en tercer lugar; los habitantes de Chinandega 
que representan el 4.8 porciento.   
 
En cuanto a los turistas extranjeros, se destacan visitantes provenientes del 
mismo continente Americano; constituido por el 8.8 porciento, continuando con turistas  
procedentes de Europa con el 4.0 porciento y finalmente en tercer lugar con 0.5 
porciento; ocupado por un país Asiático (Korea).   
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Los datos estadísticos que se han presentado nos refieren una idea de que el 
museo es frecuentado por visitantes provenientes de países en los que se desconoce el 
idioma castellano;  sin embargo este hecho no impide que las personas conozcan la vida 
y obra de Rubén Darío y deseen visitar el lugar donde de niño se inspiró para crear sus 
primeras anotaciones. Durante la aplicación de las encuestas pudimos constatar que 
estas personas conocían la obra de Darío antes de venir a Nicaragua, e incluso algunos 
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VARIABLE No.6:     CUÁL ES EL MOTIVO DE SU 
VISITA A LA CIUDAD? 
   
   
MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Negocios 7 3.4 
Paseo 62 30.1 
Visitando a familiares o amigos 9 4.4 
Conocer la historia de la ciudad 24 11.7 
En viaje de tránsito 5 2.4 
Estudios 35 17.0 
Abstenciones 64 31.1 
TOTAL 206 100.0 
 
 
Puede observarse que el mayor motivo para visitar la ciudad de León es por 
Paseo, con un 30.1 porciento; continúa con un 17.0 porciento el motivo de Estudios, 
estos dos factores suman 47.1 porciento, esta cantidad está constituida mayormente por 
estudiantes según lo observado durante el período en que se aplicaron las entrevistas al 
público que visita el Museo Archivo Rubén Darío. 
 
En un tercer plano, con 11.7 porciento se encuentra el motivo por Conocer 
la historia de la ciudad. Sin embargo, un 31.1 porciento está conformado por los 
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VARIABLE No.7:     EN DÓNDE SE 
ENCUENTRA HOSPEDADO? 
   
HOSPEDAJE FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Contiguo al S. La Unión 2 1.0 
Facultad de CCEE 3 1.5 
Familiares en León 11 5.3 
Hotel El Convento 3 1.5 
Hospedaje desconocido 12 5.8 
Hotel América 2 1.0 
Hotel Avenida 3 1.5 
Hotel Calle Real 1 0.5 
Hotel Europa 2 1.0 
Hotel Sn. Cristóbal 1 0.5 
Iglesia 9 4.4 
Managua 9 4.4 
Residencia universitaria 1 0.5 
Abstenciones 147 71.4 
TOTAL 206 100.0 
 
 
Con respecto al sitio en donde los visitantes se encuentran hospedados se 
puede observar que predomina el dato de las Abstenciones con un 71.4 porciento, 
relacionadas con que las personas sean originarias de León, así como de los estudiantes 
que visitan el Museo Archivo Rubén Darío procedentes de Managua y otros 
departamentos no se hospedan en la ciudad por el tiempo del que disponen para el 
recorrido. 
 
Posteriormente encontramos con un 5.8 porciento, los individuos que aún 
desconocían el lugar donde se hospedarían. Ocupan un tercer lugar los visitantes que se 
hospedan en Casa de familiares con 5.3 porciento. Por lo tanto, los hoteles y demás 
hospedajes son menos utilizados para la estadía en la ciudad de León. 
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VARIABLE No.8:     VISITA UD. EL MUSEO 
COMO PARTE DE UN TOUR ORGANIZADO 
POR AGENCIA DE VIAJES U OTRA INSTITUCIÓN ? 
   
   
 FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Sí 38 18.4 
No 160 77.7 
Abstenciones 8 3.9 
TOTAL 206 100.0 
 
 
El objetivo fundamental de esta pregunta fue el de descubrir si 
verdaderamente alguna Agencia de Viajes u otra Institución promovía el Museo 
Archivo Rubén Darío como parte de un paquete turístico o atractivo individual. 
 
Puede observarse que en esta variable, se destacan las personas que 
respondieron que NO venían como parte de un tour organizado por Agencia de Viajes u 
otra Institución y representan el 77.7 porciento. 
 
Sin embargo, la mayor parte de los visitantes son estudiantes de secundaria 
como puede verse en la variable Ocupación, por lo tanto sus visitas al museo tuvieron 
que ser organizadas por los centros educativos a los que pertenecen. Los demás 
excursionistas, principalmente los de procedencia extranjera visitaban el museo por 
iniciativa propia y por consultas a su guía de viajero. En cambio los de procedencia 
nacional llevaban a cabo el recorrido porque durante sus años de estudio lo habían 
visitado como parte del tour organizado por la institución educativa a la que 
pertenecían. 
 
Un 18.4 porciento de las respuestas está representado por los visitantes que 
respondieron que SÍ llegaban al museo como parte de un tour organizado por una 
Agencia de Viajes u otra Institución.  
 
Un 3.9 porciento de los 206 entrevistados no respondió a esta pregunta. 
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VARIABLE No.9:     CUÁL HA SIDO EL 
MOTIVO  POR EL CUAL UD. VISITA EL 
MUSEO? 
   
   
MOTIVO FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Parte del paquete turístico 1 0.5 
Curiosidad por conocer el museo 51 24.8 
Enriquecer conocimientos 89 43.2 
Admiración por el poeta Rubén D. 63 30.6 
Abstenciones 2 1.0 
TOTAL 206 100.0 
 
 
El objetivo de esta pregunta fue el de obtener información acerca del 
principal motivo que hacía que las personas acudieran al museo. Las respuestas 
determinan el nivel de importancia que le confieren al lugar. 
 
Puede observarse que la respuesta más significativa en porcentaje en cuanto 
al motivo por el cual visita el Museo Archivo Rubén Darío es el Enriquecer los 
conocimientos, representa éste el 43.2 porciento.  
 
Continúa en segundo plano con un 30.6 porciento el hecho de visitarlo por 
Admiración al poeta. Siguiendo con un 24.8 porciento la Curiosidad por conocer el 
museo. 
 
Es evidente que estos datos suman la indiscutible mayoría del 98.6 
porciento, o sea; que el museo inspira interés para visitarlo. A diferencia de ser uno más 
de los recorridos que se pueden realizar como parte de un paquete turístico, respuesta 
que representó el 0.5 porciento del total de respuestas. 
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VARIABLE No.10:     LE OFERTARON EL 
MUSEO COMO ATRACTIVO TURÍSTICO ? 
   
   
 FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Sí 93 45.1 
No 101 49.0 
Abstenciones 12 5.8 
TOTAL 206 100.0 
 
 
Puede observarse que  el 49.0 porciento de los individuos entrevistados 
respondió que no le ofertaron el museo como atractivo turístico. 
 
Un 45.1 porciento respondió positivamente a esta pregunta. Aunque el 
mismo no sea promovido turísticamente, que los visitantes lleguen por iniciativa propia, 
quiere decir que éstos lo consideran un atractivo turístico y que ha sido divulgada su 
existencia como tal. 
 
Por otra parte, hubo un 5.8 porciento de las 206 personas que se 
entrevistaron en el museo que no respondió a esta pregunta. 
 
Sin embargo, el que el Museo Archivo Rubén Darío sea conocido como 
atractivo turístico y haya sido ofertado así, puede atribuirse a las orientaciones que 
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VARIABLE No.11 :     DURANTE CUÁNTO 
TIEMPO PERMANECERÁ EN LA CIUDAD 
DE LEÓN ? 
   
   
DÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
1 a 3 días 98 47.6 
4 a 7 días 9 4.4 
8 a 11 días 2 1.0 
15 días 2 1.0 
Durante más tiempo 23 11.2 
Abstenciones 72 35.0 
TOTAL 206 100.0 
 
 
Se observó que un 47.6 porciento de las personas que recorrían el museo 
permanecerían de 1 a 3 días, incluyendo el hecho de solamente realizar el recorrido y 
regresar a su ciudad de origen. O sea, en esa cantidad se incluyen las respuestas de los 
estudiantes y demás viajeros que transitaban por la ciudad de León, pero no se 
hospedarían en la misma. 
 
Un 35.0 porciento está representado por personas que  no respondieron 
debido a que no sabían acerca de cuánto tiempo permanecerían en León. 
 
Un 11.2 porciento lo representan los visitantes que pernoctarían en la 
ciudad durante más de  15 días. Generalmente este grupo estaba constituido por 
individuos que se hospedaban en casa de familiares, personas de tercera edad, que 
disponen de suficiente tiempo ocioso para realizar sus visitas, así como los que visitan 
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VARIABLE No.12 :     CUÁL ES SU OPINIÓN 
ACERCA DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL 
MUSEO "ESPACIO" ? 
   
   
CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Excelente 121 58.7 
Bueno 74 35.9 
Regular 9 4.4 
Deficiente 1 0.5 
Abstenciones 1 0.5 
TOTAL 206 100.0 
 
 
Respecto a la variable CUÁL ES SU OPINIÓN ACERCA DE LAS 
CONDICIONES FÍSICAS DEL MUSEO (ESPACIO), se observa la inclinación de más 
de la mitad de los visitantes por la calificación de Excelente; con un 58.7 porciento de 
las 206 personas entrevistadas. 
 
Seguidamente se acerca con un 35.9 porciento, los individuos que 
calificaron el espacio que conforma el Museo Archivo Rubén Darío como Bueno. 
 
Los dos elementos anteriores constituyen el 94.6 porciento del total, una 
cantidad satisfactoria en cuanto a la calificación del espacio que constituye el lugar. 
 
Posteriormente; un margen del 4.4 porciento, indicó que el espacio lo 
consideraba Regular.  
 
Se presenta un 0.5 porciento correspondiente a una Abstención y un mismo 
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VARIABLE No.13 :     CUÁL ES SU OPINIÓN 
ACERCA DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL 
MUSEO "ILUMINACIÓN" ? 
   
   
CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Excelente 80 38.8 
Bueno 84 40.8 
Regular 35 17.0 
Deficiente 3 1.5 
Abstenciones 4 1.9 
TOTAL 206 100.0 
 
 
Puede observarse que los clientes meta del museo expresaron en una 
mayoría, que la iluminación del lugar era Buena; esta calificación representa el 40.8 
porciento. 
 
Continuándole muy de cerca la calificación de Excelente con un 38.8 
porciento, aunque éste elemento no predominó en la opinión de los visitantes; sumando 
ambas calificaciones en un solo criterio representan el 79.6 porciento, cantidad que 
refleja que los visitantes poseen una imagen satisfactoria del museo en cuanto a 
iluminación de sus pasillos y otras áreas del sitio. 
 
Un 17.0 porciento opinó que la iluminación del lugar era Regular. 
 
Un 1.5 porciento califica este aspecto como Deficiente. 
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VARIABLE No.14 :     CUÁL ES SU OPINIÓN 
ACERCA DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL 
MUSEO "EDIFICIO" ? 
   
   
CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Excelente 111 53.9 
Bueno 82 39.8 
Regular 6 2.9 
Deficiente 3 1.5 
Abstenciones 4 1.9 
TOTAL 206 100.0 
 
 
Se observa que las condiciones físicas del museo como EDIFICIO es 
calificada por un 53.9 porciento de los individuos como Excelente, se ha obtenido una 
respuesta satisfactoria en cuanto a este criterio que representa más de la mitad de los 
entrevistados. 
 
La segunda gran mayoría la constituyeron las personas que calificaron 
como Bueno las condiciones en que se encuentra el edificio actualmente; con un 39.8 
porciento. 
 
El 2.9 porciento fue representado por los visitantes que opinaron que dichas 
condiciones en que se encuentra el edificio era Regular. 
 
El 1.9 porciento está constituido por los individuos que no contestaron a 
esta pregunta. 
 
Y por último las personas que expresaron que el edificio es Deficiente; 
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VARIABLE No.15 :     CUÁL ES SU OPINIÓN 
ACERCA DE LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL 
MUSEO "MUESTRAS" ? 
  
  
CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Excelente 132 64.1 
Bueno 54 26.2 
Regular 11 5.3 
Deficiente 4 1.9 
Abstenciones 5 2.4 
TOTAL 206 100.0 
 
 
Se observó que las personas opinaron que la PRESENTACIÓN FÍSICA DE 
LAS MUESTRAS como los objetos contenidos en el museo, se encontraban en un 
estado Excelente, respuesta representada por el 64.1 porciento de la muestra extraída 
del Universo. 
 
Continuando con un 26.2 porciento los que opinaron que las condiciones en 
que se encuentran los objetos es Buena. 
 
Estos dos criterios suman la mayoría del 90.3 porciento, con lo que puede 
concluirse que las condiciones físicas de los bienes muebles es observada en buen 
estado por la mayor parte de los individuos que visitan el museo. 
 
El 5.3 porciento de las personas opinó que las muestras se encontraban en 
un estado Regular. 
 
El 2.4 porciento de los visitantes se abstuvo al responder este criterio. 
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VARIABLE No.16 :     ¿QUÉ OPINA EN CUANTO A LA 
SEÑALIZACIÓN DEL LUGAR “UBICACIÓN DE LOS 
CARTELES” ? 
   
   
CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE   (%) 
Excelente 79 38.3 
Bueno 86 41.7 
Regular 29 14.1 
Deficiente 5 2.4 
Abstenciones 7 3.4 
TOTAL 206 100.0 
 
 
Se observa que en cuanto a la UBICACIÓN DE LAS SEÑALES 
(CARTELES) en el museo, es considerado por un 41.7 porciento de sus visitantes como 
Bueno. 
 
Posteriormente el 38.3 porciento opinó que la señalización se encontraba 
Excelente. En general, el sistema de ubicación de señales en el lugar; es satisfactoria de 
acuerdo con la opinión expresada por el 80.0 porciento de los visitantes. 
 
El 14.1 porciento opinó que la ubicación para ellos era considerada como 
Regular.  
 
El 3.4 porciento de los visitantes no emitió su opinión en cuanto a esta 
variable. 
 
Y solamente el 2.4 porciento de las personas entrevistadas; calificó como 
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VARIABLE No.17 :     QUÉ OPINA EN CUANTO 
A LA SEÑALIZACIÓN DEL LUGAR 
"CALIDAD DEL MATERIAL DEL CARTEL" ? 
   
   
CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Excelente 88 42.7 
Bueno 86 41.7 
Regular 23 11.2 
Deficiente 4 1.9 
Abstenciones 5 2.4 
TOTAL 206 100.0 
 
 
Se observa que la variable en cuanto a la opinión de los visitantes sobre el 
MATERIAL DE LOS CARTELES que se encuentran ubicados en diferentes áreas del 
museo y que transmite la reseña bibliográfica del poeta Rubén Darío; obtuvo una 
calificación de Excelente por parte del 42.7 porciento de los clientes. 
 
En cambio el 41.7 porciento de ellos opinó que la calidad del material era 
Bueno. 
 
Estos criterios reunieron una mayoría del 84.4 porciento; una cantidad 
considerable de individuos que opinaron satisfactoriamente en cuanto a esta variable. 
 
Un 11.2 porciento de las personas expresó que la calidad del material era 
Regular. 
 
Únicamente el 2.4 porciento de los entrevistados se abstuvo al responder a 
esta pregunta. 
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VARIABLE No.18 :     QUÉ OPINA EN CUANTO 
A LA SEÑALIZACIÓN DEL LUGAR 
"CALIDAD DEL MENSAJE" ? 
   
   
CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Excelente 113 54.9 
Bueno 68 33.0 
Regular 12 5.8 
Deficiente 2 1.0 
Abstenciones 11 5.3 
TOTAL 206 100.0 
 
 
Una mayoría del 54.9 porciento de entrevistados opinó que la CALIDAD 
DEL MENSAJE de las señales o carteles era Excelente y el 33.0 porciento opinó que 
este criterio para ellos era considerado como Bueno. 
 
Las dos calificaciones anteriores y sobresalientes en cantidad suman un 
porcentaje de 87.9 porciento. 
 
Un 5.8 porciento de los 206 entrevistados que conforman la muestra; 
calificó la calidad del mensaje de las señales como Regular. 
 
Un 5.3 porciento de los visitantes del Museo Archivo Rubén Darío no 
contestó a esta pregunta. 
 
Sólo un 1.0 porciento del total de individuos entrevistados expresó que la 
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VARIABLE No.19 :     LE HAN FACILITADO 
INFORMACIÓN ESCRITA SOBRE EL 
MUSEO CUANDO UD. LO VISITA? 
   
   
 FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Sí 63 30.6 
No 140 68.0 
Abstenciones 3 1.5 
TOTAL 206 100.0 
 
 
Representativamente se observa un alto porcentaje en cuanto a las personas 
que indicaron que NO se les había facilitado información escrita acerca del Museo 
Archivo Rubén Darío; con el 68.0 porciento. 
 
Este tipo de información incluía brochures, folletos, revistas, reportajes y 
demás documentos relacionados. 
 
Por otra parte, puede observarse que un 30.6 porciento expresó que SÍ 
conocía datos acerca del museo con anterioridad al recorrido, esto indica que no 
obtuvieron ese tipo de información en el museo al visitarlo, sino a través de estudios 
que los mismos receptores museográficos habían realizado y /o fue transmitida por 
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VARIABLE No.20 :    CONSIDERA UD. QUE 
LA INFORMACIÓN ORAL QUE LE FACILITAN 
PUEDE SER CATALOGADA DE CALIDAD ? 
   
   
 FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Sí 92 44.7 
No 17 8.3 
Abstenciones 97 47.1 
TOTAL 206                            100.0 
 
 
El objetivo fundamental de esta pregunta fue el de descubrir el modo en que 
los receptores museográficos percibieron el servicio brindado por el guía en cuanto a la 
información oral transmitida. 
 
Con lo cual puede observarse que el 47.1 porciento está representado por 
las Abstenciones por parte de los visitantes. 
 
Se obtuvo un 44.7 porciento de las 206 personas que se entrevistaron que 
indicaron que la información transmitida por el guía podría ser catalogada de calidad. 
 
Sólo un 8.3 porciento en cambio expresó no estar conforme con la 
información oral brindada. 
 
Estos resultados demuestran que una cantidad significativa de los visitantes 
no obtuvo un recorrido a través del museo acompañado del guía turístico, porque esta 
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VARIABLE No.21 :     CÓMO CALIFICARÍA EL 
SERVICIO BRINDADO POR EL GUÍA QUE LO 
ACOMPAÑÓ DURANTE EL RECORRIDO ? 
   
   
CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Excelente 46 22.3 
Bueno 34 16.5 
Regular 14 6.8 
Deficiente 8 3.9 
Abstenciones 104 50.5 
TOTAL 206 100.0 
 
 
El objetivo por el cual se realizó esta pregunta fue para descubrir el modo 
en que los visitantes meta percibían el servicio llamado “guía turístico”. Papel 
representado frecuentemente por la Directora o la Secretaria del Museo Archivo Rubén 
Darío. 
 
El 50.5 porciento del mercado meta del museo se abstuvo al responder esta 
pregunta debido a la ausencia de una persona calificada que realice esta función de guía 
turístico. 
 
Se observa que la calificación otorgada a las personas que realizan las 
funciones antes mencionadas y que en ciertas ocasiones realizan el recorrido fue 
Excelente, representada por un 22.3 porciento de los entrevistados. 
 
El 16.5 porciento expresó que el servicio lo calificaban como Bueno. 
 
El 6.8 porciento de los receptores museográficos indicaron que el servicio 
ofrecido era Regular. 
 
Sólo un 3.9 porciento calificó el servicio como Deficiente. 
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VARIABLE No.22 :     CUÁL ES EL ASPECTO 
QUE EL GUÍA PODRÍA MEJORAR ? 
   
   
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Expresión oral 34 16.5 
Explicación 22 10.7 
Dominio del tema 5 2.4 
Dominio de un segundo idioma 21 10.2 
Abstenciones 124 60.2 
TOTAL 206 100.0 
 
 
El objetivo principal de esta pregunta fue el de obtener los aspectos que el 
visitante considera que la persona que realizó el recorrido debía mejorar, identificando 
de ese modo las exigencias fundamentales del mercado meta del museo en cuanto al 
servicio de atención al cliente. 
 
De los 206 entrevistados en el museo; hubo una cantidad de 124 individuos 
que no respondieron a esta variable que equivale al 60.2 porciento del total. Parte de 
ellos por no haber recibido un servicio de guía turístico durante el recorrido debido a 
que no existe y porque no existe para ello algún aspecto que las personas que realizaban 
la función de guía turístico pudieran mejorar. 
 
El 16.5 porciento se refirió a la necesidad de mejorar la expresión oral, un  
10.7 porciento opinó que se debería optimizar la explicación. 
 
En un cuarto lugar pero significativo es el hecho de dominar un segundo 
idioma, dato representado por el 10.2 porciento de los entrevistados. Sólo un 2.4 
porciento expresó que sería necesario que el guía dominase el tema. 
 
Los resultados obtenidos demuestran que la persona que desempeñó el 
cargo de guía turístico domina el tema que transmitió, que posee conocimientos acerca 
de la vida y obra de Rubén Darío y los objetos contenidos. Aunque no tiene habilidades 
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que debería de dominar un guía turístico como la explicación, expresión oral y el 
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VARIABLE No.23 :     QUÉ FUE LO QUE MÁS 
LE IMPRESIONÓ DEL MUSEO ? 
   
   
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Antigüedad de las muestras 99 48.1 
Cantidad de las muestras 9 4.4 
El hecho de no cobrar la entrada 9 4.4 
La información que contiene 17 8.3 
El valor histórico 65 31.6 
Otros 3 1.5 
Abstenciones 4 1.9 
TOTAL 206 100.0 
 
 
En un lugar representativo, los visitantes opinaron que lo que más les 
impresionó del museo fue la Antigüedad de las muestras; con un 48.1 porciento. 
 
El Valor histórico obtuvo un 31.6 porciento de elección, hecho relevante en 
cuanto a la importancia que se le otorga a la existencia del Museo Archivo Rubén 
Darío, su papel y beneficios a la sociedad. 
 
Un 8.3 porciento de los 206 visitantes expresó que lo que mayormente los 
impresionaba era la Información contenida en el museo. 
 
El 4.4 porciento expresó que lo que más les impresionó del lugar fue el 
hecho de No cobrar por la entrada, un porcentaje similar obtuvieron las personas que se 
impresionaron por la Cantidad de muestras en exhibición contenidas en el museo. 
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El 1.5 porciento se refirió a “Otros motivos” por los cuales se 
impresionaban, pero no se especificaron en las entrevistas porque los elementos 
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VARIABLE No.24 :     QUÉ ASPECTO NO LE 
GUSTÓ DEL MUSEO ? 
   
   
ASPECTO FRECUENCIA PORCENTAJE  (%) 
Descuido de las muestras 16 7.8 
Descuido de la infraestructura 14 6.8 
Falta de higiene 6 2.9 
Orden en que se efectúa el recorrido 32 15.5 
Carteles no brindan suficiente info. 23 11.2 
Abstenciones 115 55.8 
TOTAL 206 100.0 
 
 
El  55.8 porciento de los visitantes indicó que no existía algún aspecto que 
le disgustara del museo. 
 
En cambio, un 15.5 porciento expresó inconformidad en cuanto al Orden en 
que se realizaba el recorrido. En un tercer plano con el 11.2 porciento, están las 
personas a quienes les desagradó la Información contenida en los carteles que incluyen 
datos acerca de la vida y obra de Rubén Darío. 
 
Sólo para un 7.8 porciento el Descuido de las muestras en exhibición 
representó el aspecto que les desagradó, expresando además, como comentario 
adicional pero que no se indicó en las entrevistas; que existe mayor documentación que 
podría  ser utilizada para enriquecer la información transmitida por la persona que 
acompañaba en el recorrido por el sitio. 
 
Estos resultados demuestran que más de la mitad de los visitantes se sienten 
a gusto con el recorrido y el museo en general. 
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VARIABLE No.25 :     VOLVERÍA A VISITAR EL 
MUSEO ? SI SU RESPUESTA ES POSITIVA; 
MARQUE CON UNA "X" EL MOTIVO POR EL 
CUAL LO VOLVERÍA A VISITAR. 
   





Ver cambios del 




brindada (%) TOTAL 
TOTAL 
(%) 
Sí 71 4.5 71 4.5 41 9.9 183 8.8 
          No 10 4.9 
  Abstenciones 3 6.3 
   TOTAL 06 100.0 
 
 
El objetivo de esta pregunta fue el de descubrir el nivel de satisfacción 
alcanzado por parte de los visitantes acerca del museo en general. Este aspecto puede 
visualizarse a través del modo en que respondió el mercado meta del museo; si 
volviesen a visitarlo y por cuáles motivos lo harían. 
 
Puede observarse que los visitantes entrevistados en el Museo Archivo 
Rubén Darío; respondieron en un 88.8 porciento que volverían a visitar el lugar, 
principalmente por la Importancia de muestras en exhibición, así como Ver los cambios 
a través del tiempo, dichos criterios obtuvieron porcentajes similares; o sea un 34.5 
porciento. 
 
En cambio, solamente un 19.5 porciento expresó que retornaría al museo 
únicamente por la Información que se les brindó en el momento del recorrido, así como 
la contenida en los carteles. 
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No obstante, el 6.3 porciento de los individuos no respondió a esta variable. 
 
Y solamente el 4.9 porciento expresó que no volvería a visitar las instalaciones 
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VARIABLE No.26 :     RECOMENDARÍA A AMIGOS Y 
FAMILIARES VISITAR EL MUSEO ? SI SU RESPUESTA 
HA SIDO "SÍ", MARQUE CON UNA "X" EL MOTIVO  EL 
POR EL CUAL RECOMENDARÍA A SUS AMIGOS 
VISITARLO 
El recorrido 










La visita fue 
una 
experiencia    
agradable (%) TOTAL TOTAL (%)
sí 70 34.0 90 43.7 31 15.0 14.0 6.8 205 99.5 
   No 1 0.5 
  Abstenciones 0 0.0 
   TOTAL 206 100.0 
 
 
Se observa que satisfactoriamente, un porcentaje del 99.5 porciento expresó 
que en efecto SÍ recomendaría al Museo Archivo Rubén Darío a amigos y familiares, de los 
cuales el 43.7 porciento porque considera a Rubén Darío un Personaje importante en primer 
lugar. El 34.0 porciento opinó que su motivo para recomendarlo es que el recorrido por el 
museo le pareció interesante.  
 
Un 15.0 porciento opinó que instaría a amigos y familiares a visitarlo porque la 
Información que se obtiene de él durante el recorrido es enriquecedora, el 6.8 porciento 
expresó que lo recomendaría debido a que la visita al lugar les pareció agradable. 
 
Únicamente el 0.5 porciento opinó que NO recomendaría la visita al Museo 
Archivo Rubén Darío  a amigos y familiares. 
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7.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
En base a las entrevistas realizadas al mercado meta del museo se obtuvo 
como resultado: 
 
El conjunto de clientes del Museo Archivo Rubén Darío está constituido 
por un mercado joven en el que predomina la participación de los estudiantes. Quienes 
no consideraron que el recorrido haya sido organizado por una institución, aún cuando 
se debe reconocer que la institución académica transmitió orientaciones previas acerca  
de la visita. En la variable VISITA UD. EL MUSEO COMO PARTE DE UN TOUR 
ORGANIZADO POR AGENCIA DE VIAJES U OTRA INSTITUCIÓN; las 
respuestas se inclinaron en un 77.7 porciento hacia el NO, hecho estrechamente 
relacionado con que el 64.1 porciento de la muestra estuvo representada por 
estudiantes; como puede observarse en la variable OCUPACIÓN. 
 
Aunque en efecto el Museo Archivo Rubén Darío es promovido 
turísticamente por agencias de viajes y otras instituciones como Careli Tours y 
Munditur, quienes organizan los paquetes turísticos que son ofertados a los turistas para 
posteriormente realizar el recorrido a través de las instituciones museísticas, esta acción 
positiva por parte de esas empresas no se coordina con el área de Administración del 
museo. 
 
El mayor porcentaje en cuanto al motivo de la visita a la ciudad de León se 
inclinó hacia el criterio “Paseo” (sin incluir las Abstenciones que representan la mayor 
parte de las respuestas en esta variable: 31.1 porciento, debido a que gran parte de los 
visitantes son originarios de la misma ciudad); las respuestas representaron el 30.1 
porciento y de acuerdo a lo que se observó durante el período de aplicación de la 
encuesta, los estudiantes marcaban ese aspecto  en particular. El aspecto “Paseo” está 
estrechamente relacionado con el concepto de turismo, por lo que los estudiantes 
realizaban una visita de índole turística.  
 
Al correlacionar el motivo de la visita a León con el lugar de hospedaje; 
encontramos que una parte considerable de los encuestados no señala alojamiento 
alguno porque muchos de los entrevistados residen en la misma ciudad y la otra gran 
mayoría provenía de Managua; considerando la distancia que separa una ciudad de la 
otra; puede concluirse que en efecto no era de carácter obligatorio que el mercado meta 
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del museo pernoctara en la ciudad. De todo esto puede inferirse que la mayoría de los 
que asisten al museo no son turistas que permanecen en la ciudad, sino residentes 
locales y excursionistas que la visitan por menos de 24 horas. 
 
Los excursionistas además de que disponen del tiempo necesario para el 
recorrido por el museo ya habían establecido previamente el tiempo para la visita del 
mismo. 
 
El museo posee potencial turístico, países como Korea, Malta, Gran 
Bretaña, etc.; dan una idea de hasta de qué lugares del mundo se conoce de la vida y 
obra de Darío. Y del alcance geográfico que aún conserva Rubén Darío como el ilustre 
poeta que  fue y que aún significa. 
 
El 49.0 porciento de los entrevistados opinó que no le habían ofertado el 
museo como atractivo turístico; respuesta expresada debido a la escasa promoción 
turística que hace el museo. Mientras tanto, las personas que respondieron que SÍ 
(representado por el 45.1 porciento) les habían ofertado el museo como atractivo 
turístico, debido a que los docentes en sus orientaciones antes de visitar el lugar 
transmiten a los estudiantes la importancia del sitio en la sociedad y para el desarrollo 
de ella.  
 
Esta actividad asumida por los docentes, que de alguna u otra manera 
apoyan promoviendo el museo; es parte integral de las nuevas tendencias de mercado: 
“el museo no es ya un lugar de contemplación sino de aprendizaje y entretenimiento y 
en las representaciones museográficas se integran el teatro, cine, literatura, medios 
audio-visuales como la televisión y la radio”; según la entrevista realizada a la Señora 
Miriam Loáisiga. (Ver Anexo # 4) 
 
El 43.2 porciento de los visitantes respondió que el motivo por el cual 
visitaba el museo era para enriquecer conocimientos, aspecto relacionado con que la 
mayor parte del mercado meta está constituido por estudiantes; hecho inobjetable 
porque la visita al museo representa para ellos un complemento que reforzará los 
conocimientos adquiridos acerca de Rubén Darío dentro de las propias instituciones 
educativas. 
 
Sin embargo, puede observarse que al momento de responder al motivo por 
el cual volvería al museo; la satisfacción con la información transmitida no es un 
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elemento que ocupe una significación considerable para los visitantes. Este resultado 
indica una discordancia entre las expectativas acerca de la visita al museo y las 
percepciones obtenidas. Así lo señala el 11.2 porciento de los entrevistados. 
 
En el momento que respondieron acerca de la calidad del mensaje, calidad 
del material del mensaje, ubicación de estas lecturas, lo hicieron de un modo 
satisfactorio; sobresalió la calificación de Excelente y la catalogación de Bueno fue 
conferida al criterio acerca del lugar en donde estos carteles se encuentran ubicados. 
Por lo tanto, la información transmitida a través de los carteles es abundante, 
importante pero no enriquecedora en su contenido. 
 
Puede observarse en la presentación de las gráficas que la información oral 
facilitada por el guía es considerada de calidad (22.3 porciento), se observa también 
como otro dato representativo el de las Abstenciones (50.5 porciento). Esta situación se 
debe a que en el Museo Archivo Rubén Darío no existe una persona que realice esta 
función de un modo exclusivo y con las habilidades propias de un guía turístico; si no 
que en ocasiones en las cuales una institución educativa desea realizar el recorrido o 
llega un visitante cualquiera, es la Directora del museo o la Secretaria quienes 
desempeñan esta función siempre y cuando sea posible. Y este aspecto se acentúa 
mucho más cuando se le pregunta al visitante cómo calificaría el servicio brindado por 
el guía turístico; en esta variable puede apreciarse un 50.5 porciento de Abstenciones. 
 
El hecho de que en estas variables se encuentran respuestas significativas en 
porcentaje y satisfactorias en cuanto al servicio del guía turístico es debido a que como 
se ha dicho anteriormente; los estudiantes conforman el principal segmento de mercado 
del museo y precisamente es a ellos a quienes se les realiza el recorrido guiado a través 
de las instalaciones. Además, la experiencia del personal que ahí desempeña sus 
funciones ha posibilitado las oportunidades de que éste adquiera extensos 
conocimientos acerca de la vida y obra de Rubén Darío. 
 
Pero esto no quiere decir que las habilidades propias de un guía turístico 
sean características de las dos personas que llevan a cabo las funciones; por ello se 
elaboró una pregunta en cuanto a los aspectos que el guía podría mejorar y, el 39.8 
porciento que respondió sí señaló habilidades que debía adquirir: segundo idioma o 
perfeccionar la explicación. En tanto, el 60.2 porciento restante se abstuvo al responder 
esta pregunta; ya sea porque no realizó el recorrido acompañado de un guía turístico 
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(50.5 porciento) o porque no existía algún aspecto que debería de optimizarse 
(representado por el 9.7 porciento de los entrevistados). 
 
Referente a las condiciones específicamente físicas del museo se obtuvo 
una respuesta satisfactoria por parte del mercado meta del museo, las calificaciones 
significativas se mantuvieron entre el rango de Excelente y Bueno. Se puede observar 
de acuerdo a este aspecto que existe una gran aceptación de las mejoras que se le han 
implementado al área física del museo. 
 
En la variable referida a lo que más gustaba del museo se hizo evidente que 
la antigüedad de las muestras tuvo una elección sobresaliente (48.1 porciento), hecho 
que nos lleva a concluir que para fortalecer y mantener esta opinión es necesario 
conservar y restaurar las muestras en contra del deterioro que produce el tiempo. El 
valor histórico del museo representó también un aspecto relevante (31.6 porciento), 
significa que el segmento de mercado del museo valora fundamentalmente los objetos 
muebles e inmuebles referidos exclusivamente a la vida de Rubén Darío. Los dos 
elementos son componentes por los cuales el recorrido fue uno de los aspectos que 
resultó interesante para una gran parte de los visitantes (34.0 porciento) y que señalaron 
como motivo primordial por el cual recomendarían la visita a amigos y familiares el 
que consideren a Rubén Darío un personaje importante (criterio señalado por el 43.7 
porciento de los entrevistados). 
 
Se descubrió que el nivel de satisfacción que generó el servicio e imagen 
del museo fue lo suficientemente alto como para concluir que debido a ello los 
visitantes reincidirían en su visita; siempre señalando la importancia de muestras en 
exhibición (antigüedad de las mismas y porque hayan pertenecido a Rubén Darío). Así 
mismo, atribuyen un porcentaje significativo al aspecto de ver los cambios a través del 
tiempo. O sea; que el público asume que esos cambios se llevarán a cabo, siempre 
desde el punto de vista positivo; que las transformaciones deben de ser beneficiosas, de 
otro modo no existe razón para ver los cambios a través del tiempo. 
 
Por último; los visitantes establecen que no están conformes con la 
información que se transmitió ya que en las preguntas acerca de si volviesen a visitar el 
museo y si lo recomendarían a amigos y familiares; ese elemento no representó 
cantidades significativas. Señalan también que recomendarían el museo 
fundamentalmente por la importancia que le confieren a Rubén Darío como personaje 
(43.7 porciento). 
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VIII. F. O. D. A. 





 Incalculable Valor Histórico del Museo Archivo Rubén Darío, lugar que 
figuró como el hogar de los primeros años del ilustre poeta Rubén Darío. 
 
 Se encuentra ubicado en  la ciudad de León de Nicaragua. Situado en la 
Calle Real; hoy mejor conocida como la Calle Rubén Darío. 
 
 Su colección museística es incomparable; el museo conserva objetos 
únicos que fueron propiedad del poeta durante su infancia, adolescencia y 
viajes realizados. 
 
 El museo lleva el nombre del “Príncipe de las Letras Castellanas” y el 
nombrado recientemente como “Personaje del Milenio”, sus 
denominaciones son de renombre nacional e internacional ; su vida y obra 
han trascendido las barreras del tiempo. 
 
 La percepción del visitante del museo con respecto a las áreas para 
esparcimiento, exposición, para realización de conferencias y los servicios 
que ofrece; ha sido satisfactoria. 
 
 Diseño de una página web que proyecta turísticamente la imagen del 
museo en el ámbito nacional e internacional. 
 
 La estabilidad del personal en lo que respecta a sus funciones ha 
permitido la adquisición de una vasta y provechosa experiencia. 
 
 Esfuerzo por parte de la alta administración del museo por optimizar los 
recursos materiales, humanos y financieros como componentes del mismo. 
 
 Gestión por la conservación y restauración de los manuscritos de la 
colección Dariana en coordinación con la Cooperación Española de 
Valencia. 
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 Posee un alcance geográfico internacional debido a que es frecuentado 
por visitantes procedentes del mismo continente Americano, así como de 
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  Ausencia de habilidades y experiencia especializada del personal que       
labora en el museo en cuanto a administración turística, mercadeo, 
publicidad del mismo. 
   
  La falta de preparación técnica del personal del Museo Archivo Rubén 
Darío ha permitido que se adapten a determinados esquemas de trabajo y se 
les haya dificultado la posibilidad de asumir los cambios. 
 
 Escasos recursos económicos, debido al insuficiente presupuesto 
asignado por la Asamblea Nacional y la asunción de otros gastos por parte 
de la Universidad Nacional Autónoma de León con escasos recursos. 
 
 Inexistente servicio de parqueo exclusivo para atención de las 
necesidades de sus consumidores potenciales; hecho atribuido a las calles 
estrechas de la ciudad de León. 
 
  Incorrecta ubicación del rótulo del Museo Archivo Rubén Darío debido a 
que muchos de los visitantes no lo logran visualizar para orientarse. 
 
  Los textos contenidos en los carteles están presentados solamente en el 
idioma castellano. 
 
  Inadecuada presentación de la información que constituyen los carteles 
en cuanto a extensión de ella. 
 
  Inexistencia de material escrito para publicitar turísticamente el museo 
(pósteres, folletos, etc.). 
 
  Debilidad dentro de la gestión administrativa, no se han integrado los 
nuevos medios de administración del museo desde una perspectiva turística, 
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 Ubicado en la ciudad nombrada Patrimonio Cultural de la Nación, que aún 
conserva modos de vida de la época precolombina y del colonialismo. 
 
 El clima cálido de la ciudad propicia la visita a las playas cercanas, 
figurando el museo como un atractivo alternativo. 
 
 A la ciudad se puede acceder fácilmente, en vehículo particular y /o 
microbuses inter-urbanos, se encuentra a una hora y media de distancia de la 
ciudad capital Managua. 
 
  La afluencia de turismo cultural al Centro de Arte permite el desarrollo de   
visitas al Museo Archivo Rubén Darío; tomando en cuenta que los dos 
atractivos pertenecen a la oferta cultural perteneciente a León. 
 
 La Ley de Incentivos a la Industria Turística (Ver Anexo #7)/ 
Organización de la red de museos a nivel nacional impulsada por el Instituto 
Nicaragüense de Cultura/ Ley No.333 (Ver Anexo #6), permiten la 
conservación, desarrollo, obtención de financiamiento en beneficio del 
Museo Archivo Rubén Darío. La Ley de Justicia Tributaria y Comercio (Ver 
Anexo #9), que permite agenciarse de recursos económicos a favor de 
instituciones que promueven y conservan la cultura. 
 
 Las tendencias del mercado mundial presentan características favorables 
para el desarrollo turístico del museo, como: sistemas de reservas 
informatizados, predominio de las necesidades humanas de esparcimiento, 
condiciones laborales en beneficio de una mayor disposición de tiempo 
ocioso, etc.) aumento de la demanda de turismo cultural. 
 
 Crecimiento del número de turistas que arriban al país cada año. 
 
 El desarrollo de la región centroamericana como un solo destino turístico 
hace próximas las distancias y agrupa los atractivos de modo que éstos 
puedan ser visitados por el mercado en distintos países de la región, 
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aumenta la estadía del cliente meta e incrementan alternativas turísticas en 
la elaboración de paquetes promocionables. 
 
 Sólido apoyo a la promoción de la imagen del Museo Archivo Rubén 
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 Limitación de recursos financieros por parte del Instituto de Cultura para  
dar atención a instituciones de esta índole, por ejemplo: cuando se pretende 
llevar a cabo la restauración de obras pertenecientes a colecciones 
importantes. 
 
 Inexistencia de especialistas en conservación y restauración de papel en 
el país.   
 
 Situación socio-económica que desestimula la inversión extranjera y 
deteriora la imagen que perciben los visitantes potenciales del país. 
 
 La inauguración de instituciones afines (Centro de Arte) puede desviar 
las corrientes turísticas y captar el mercado meta del Museo Archivo Rubén 
Darío por brindar un servicio diferenciado y de calidad superior al que éste 
ofrece.   
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1. El Museo Archivo Rubén Darío posee un alcance internacional 
debido a la figura que representa el poeta actualmente y por los objetos únicos e 
insustituibles que permanecen allí. 
 
2. Su oferta turística, o sea; su colección es de gran valor pero se 
encuentra en peligro de deterioro. Sus servicios en cuanto a espacio, comunicación, 
promoción, preparación técnica del personal y métodos administrativos son limitados. 
 
 
3. En cuanto a su demanda actual: el nivel de turistas extranjeros es 
mínimo considerando el relieve que tiene Rubén Darío a nivel internacional. Y el nivel 
de los turistas nacionales: los estudiantes que representan una suma considerable pero el 
resto del mercado nacional es bajo debido a que no hay una gestión turística que permita 
aumentar el número de visitantes. Se conoce a Darío pero no se conoce el museo que 
lleva su nombre. 
 
4. La propuesta que presentamos debe contribuir a un mejor 
aprovechamiento del museo como atractivo turístico ya que la misma ofrece 
indicaciones concretas para la mejora de su gestión turística; basándose en el criterio de 
que ella gira alrededor de la gestión del visitante sin que eso implique obviar la esencia 
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Sugerimos a la Dirección del Museo Archivo Rubén Darío; evaluar e 
implementar la propuesta de acciones que a continuación presentamos, la cual ha sido 
elaborada como resultado de este esforzado estudio y que consideramos contiene los 
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X. PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA 






La propuesta de gestión turística museística que presentamos; se basa en el 
MODELO DE GESTIÓN TURÍSTICA diseñado a partir de la integración de las 
concepciones consultadas y concebidas por expertos en la materia. 
 
Se habla en ella de una serie de elementos  que deberían contenerse en la 
administración de una institución de esa índole; elementos que serán retomados, 
adaptados al objeto de estudio: Museo Archivo Rubén Darío, para potencializar 
turísticamente su carácter de atractivo cultural. 
 
El enfoque que se pretende arraigar en esta propuesta es el referente a la 
Gestión del cliente o visitante; de éste factor parten todas las acciones consecuentes.  
 
A raíz de las investigaciones iniciadas se descubrió la importancia que el 
visitante representa en la planificación, ejecución, evaluación, control y 
retroalimentación de las actividades que se llevan a cabo. Las empresas retoman 
información procedente del ambiente externo; la transformación de mercados y 
tendencias; y hacen de esos elementos más que una amenaza: una oportunidad. Es la 
visión empresarial la que se pretende introducir con la propuesta; una herramienta 
utilizable para hacer frente a cualquier situación que se suscite. 
 
Se debe de poner en claro que no se persigue saturar, ni destruir el atractivo 
cultural, sino; dotarlo de medios para que logre cumplir con su objetivo fundamental: 
desarrollo y conservación de su colección museística. El contenido de esta propuesta 
está constituido por esos medios principalmente; tomando en consideración el resultado 
del análisis de las entrevistas aplicadas al segmento de mercado del Museo Archivo 
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10.2 OBJETIVO GENERAL 
 
 Proponer soluciones administrativas por las cuales el Museo Archivo 
Rubén Darío sea capaz de desarrollar sus recursos materiales, 
financieros y humanos para optimizar su funcionamiento y 
aprovechamiento turístico. 
 
10.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Indicar las políticas de Recursos Humanos más adecuadas para la 
satisfacción del visitante del museo. 
 Definir actividades dirigidas a mejorar la Comunicación en la 
institución museística. 
 Señalar los medios que propicien la obtención de Recursos 
Financieros. 
 Sugerir actividades a utilizarse en el Área de Mercadeo para 
optimizar el enfoque publicitario y de promoción del museo. 
 Definir acciones para la Gestión del Visitante dirigidas hacia la 
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10.3 ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
Esta área coordina y orienta los recursos materiales, humanos y financieros 
en dirección al logro de los objetivos que se hayan propuesto alcanzar. 
 
Es un área fundamental dentro del museo porque posee un amplio campo de 
acción. Sus actividades comprenden la definición de funciones de cada departamento 
dentro de la organización y distribuir los esfuerzos laborales en ellos dependiendo de la 
actividad a realizar, etc. 
 
Es fundamental que a partir de este departamento se adopte el compromiso 
de integrar a las políticas del museo la visión empresarial. 
 
Es imprescindible que se comprenda que el museo aparte de ser una 
institución en beneficio de la sociedad y preservación de la identidad de un pueblo, es 
una organización en la que se llevan a cabo actividades similares a las que se realizan en 
cualquier otra empresa. Esto significa que debe implementarse el proceso administrativo 
en su gestión; desde la planificación hasta la retroalimentación y repetir este ciclo 
constantemente para conservar un ambiente organizativo en función del alcance de sus 
objetivos, esto comprende: el mantener una constante comunicación entre todas las 
áreas, búsqueda de los métodos más eficaces y eficientes en la realización de labores, 
vigilar de cerca y evaluar los logros obtenidos entre todos los departamentos, emprender 
proyectos con el objetivo de mejorar y preservar la colección museística; que es la razón 
de ser del museo. 
 
Toda la actividad administrativa comprende una serie de obligaciones que 
como departamento debe de coordinar: 
 
 Establecimiento de objetivos, metas y políticas en función del 
bienestar social, económico del museo, haciendo partícipe a todas las 
demás áreas laborales. 
 
 Adoptar técnicas administrativas para el desarrollo del museo 
(implementación del ciclo administrativo: planificación, ejecución, 
control, evaluación y retroalimentación) para todas las acciones y 
funciones que involucren la armonía de actividades. 
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 El museo debe de definir un organigrama; adaptarlo según el 
personal con el que cuenta y las áreas de trabajo que se hayan creado 
según el tamaño y necesidades de la institución. Pero sin obviar la 
posibilidad de que este elemento sea flexible, o sea; asignar a cada área 
las personas más idóneas según sus capacidades, experiencia y 
disposición laboral; variar y adaptar funciones de acuerdo a las 
necesidades del servicio, circunstancias en que se encuentren y según las 
personas  con las que se disponga; incrementar o limitar la cantidad de 
recursos humanos de acuerdo a los resultados que se hayan obtenido a 
través de la gestión y las necesidades. En este asunto de las necesidades 
se debe de ser puntual; refiriéndonos al hecho de ordenarlas 
jerárquicamente por carácter de importancia. 
 
 Estructurar ordenadamente la cantidad de recursos financieros; 
distribuirlos entre las necesidades a cubrir y determinar los medios de 
obtención de éstos (establecer un equilibrio entre cantidad de recursos 
económicos y proyectos , así como otras actividades a emprender). 
 
 Reconocer la necesidad de adoptar nuevos métodos de trabajo para 
tener la capacidad de competir ante la aparición de nuevas tendencias. 
 
 Observar y analizar los cambios que se produzcan en el ambiente 
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10.4 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 
 
Dentro de una organización con un enfoque de servicios de calidad para 
satisfacer la demanda de sus clientes meta; el factor humano emprende una labor 
importante en su integración con el producto y el proceso de distribución al segmento 
de mercado. 
 
No quiere decir que el público es menos importante; puede decirse inclusive 
que los dos elementos deben de actuar paralelamente en un sistema de retroalimentación 
en el cual; el personal adaptará el servicio perfilándose dentro de las expectativas, 
motivaciones, preferencias, etc.; del visitante. 
 
El museo debe de contar con una estructura de personal capacitado y 
suficiente para el cumplimiento de los objetivos y metas que haya determinado el área 
administrativa. 
 
Las funciones que desempeña el personal irán en dependencia de las 
características del museo. 
 
A continuación se presentan una serie de sugerencias que permitan 
fortalecer el funcionamiento de está área y su armonía con las demás: 
 
 El personal del museo debe de estar identificado e involucrado con 
las políticas, objetivos, metas que se han propuesto con el fin de lograr 
que colaboren en dirección del cumplimiento de éstos. 
 
 Se debe de realizar una especificación y distribución de funciones, 
sin embargo; es posible que una  misma persona sea capaz de ejercer 
varios cargos a la vez; principalmente porque el museo es pequeño. Es 
posible diseñar un sistema de rotación del personal en dependencia de 
los horarios laborales establecidos. 
 
 Definir políticas de incentivos laborales para estimular de modo 
positivo al personal y garantizar el desempeño eficaz de él. Ésto se 
refiere a diseñar un sistema de incentivos financieros y no financieros  
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que satisfagan las necesidades laborales de los individuos. Este aspecto 
puede resumirse en: 
1. Retribución económica por horas extra. 
2. Reconocimientos por desempeños (no financieros). 
3. Permitir que el personal ascienda puestos y “haga carrera” dentro del 
mismo museo. 
4. Promover y facilitar medios para la capacitación periódica del personal; 
principalmente dentro del área de atención al cliente (guía turístico). 
5. Otro modo de incentivar al personal es por medio de la gestión para 
facilitar el ingreso de los hijos de ellos a la Universidad Autónoma de 
Nicaragua de León. 
 
 Establecer normas aplicables dentro de la institución que fomenten 
las buenas relaciones entre el personal de las áreas de Administración, 
Comunicación, Mercadeo, Gestión del visitante. 
 
 Potenciar y extender el sistema de convenios con universidades, 
centros de investigación para incrementar y mejorar el nivel de 
conocimientos del guía turístico. 
 
 Integrarse a la red de museos de Nicaragua para adquirir asesorías 
técnicas, jurídicas y administrativas. 
 
 Establecer políticas en cuanto a reclutamiento y selección del 
personal. Que los solicitantes sean poseedores de un cierto nivel de 
conocimiento acerca de Rubén Darío. 
 
 Retomando el aspecto de la capacitación del guía turístico, los 
medios no necesariamente deben de representar gastos para el museo, 
anualmente se organiza la Jornada Dariana; actividad en 
conmemoración del natalicio y muerte del poeta, en la que expertos 
dictan una serie de conferencias referentes a la vida y obra del poeta 
abarcando aspectos como el de “Rubén Darío: el hombre”. Es un 
enfoque distinto al que generalmente se encuentra en la bibliografía 
existente acerca de él o en los carteles de lectura ubicados en el museo.  
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Las cátedras impartidas durante este evento pueden ser utilizadas para la 
formación del guía turístico en cuanto a nivel de conocimientos. 
 Hacer partícipe al personal en reuniones que tengan como tema de 
discusión los futuros proyectos o resolución de problemas, con el fin de 
que aporten las sugerencias más rentables y que garanticen la solución 
de dificultades. Ningún otro miembro laboral del museo tendrá la 
capacidad de idear las soluciones más eficaces debido a que no se 
encuentran en contacto directo con el problema como el propio 
trabajador. 
 
 El horario de atención puede adecuarse según la época del año en que 
haya una mayor afluencia de turistas. A inicios de año los estudiantes 
comienzan el ciclo escolar , y sus visitas al museo son realizadas por la 
mañana: las horas de atención durante ese período pueden ser: de Martes 
a Sábado (8:00 am a 4:00 pm) y Domingo (9:00 am a 2:00 pm). A 
mediados de año cuando está empezando el verano y período de 
vacaciones en países extranjeros el horario debería de ser: de Martes a 
Sábado (9:00 am a 5:00 pm) y los días Domingo (9:00 am a 2:00 pm). 
 
 Uniformar al personal para conferirle una imagen de profesionalismo 
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10.5 INCREMENTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
 
Es importante establecer estrategias y actividades para incrementar el nivel 
de recursos financieros del museo. 
 
Dice Richard Oldenburg que a este aspecto debería conferírsele mucha 
importancia. Siempre ha representado una dificultad para los museos de cualquier tipo  
el adquirirlos; no importa dónde estén ubicados. Y señala que la mejor estrategia que un 
museo puede adoptar ante este nuevo siglo es la de captar la mayor cantidad de fuentes 
posibles de financiación. 
 
Y constantemente la pregunta esencial es: ¿Cómo obtenerlos? Los medios 
de obtención y niveles de recursos financieros están vinculados a la actividad 
publicitaria; la cual define el segmento de mercado a atraer y las técnicas para cumplir 
ese cometido, y es a partir de aquí que se diseñan las actividades y políticas económicas 
del museo (de acuerdo a los niveles de vida de los visitantes meta, o niveles de ingreso, 
nivel académico u ocupación, etc.); así como la imagen que se desee proyectar ante las 
fuentes de patrocinio. 
 
También se encuentra estrechamente relacionado con las estrategias de 
promoción que desarrolle el museo y éstas están regidas por las políticas económicas 
que se hayan establecido. 
 
A continuación se presenta una serie de medios de obtención de dichos 
recursos económicos más convenientes y en congruencia con las actividades que el 
museo debería realizar y actividades que desarrolla actualmente: 
 
 Ingresos a razón de ventas de entradas: 
 
  Entrada general: C$ 8.00 córdobas 
  “Plan especial para estudiantes”: 
       - estudiantes: C$ 1.00 córdoba 
 - docentes: C$ 2.00 córdobas 
  Universitarios que presenten carné: C$ 5.00 córdobas 
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Para el establecimiento de los valores de estas entradas se tomó como    
referencia la existente política de precios que se realiza en el Centro de Arte; las 
cuales generalmente superan a las establecidas aquí. Se realizó una valoración de 
monto requerido por el servicio ofrecido; y se llegó a la conclusión que estos precios 
son los óptimos, por otro lado; no pueden igualarse a los del Centro de Arte porque 
hay una diferencia en cuanto a calidad ofertada. Las políticas económicas no se 
definen con el propósito de recuperar los gastos, sino con el objetivo de recaudar 
medios financieros para hacer frente a obligaciones con el fin de desarrollar y 
conservar su colección. 
 
 Organización de conferencias, seminarios, cursos, talleres, etc.; 
dirigidas al mercado meta del museo, los temas serían determinados por 
las exigencias y necesidades de ellos. Puede sin duda haber una 
diferenciación de estas actividades en dependencia de las edades del 
público, nivel académico, necesidades de aprendizaje, etc. 
 
 Edición periódica de folletos informativos con fines de difusión.  
Cuyo contenido agrupe: el calendario de actividades (cursos, talleres, 
exposiciones temporales, Jornada Dariana, seminarios, etc.). 
 
  Fidelizar y atraer un nuevo segmento de mercado por medio de la 
organización regular de un programa de exposiciones temporales junto a 
la oferta permanente de las exposiciones permanentes. 
  
  Conocer sobre la Ley de Justicia Tributaria y Comercial; la que 
señala en el artículo No. 15  el inciso i) que una empresa puede deducir 
hasta un 10 % de sus utilidades gravables anuales por donaciones a 
favor de instituciones culturales en concepto de renovación o sustitución 
de bienes de activos diferidos y activos depreciables  tales como los 
gastos de organización, mejoras en propiedades arrendadas, edificios, 
maquinaria, equipo y otros bienes mobiliarios. Con la finalidad de 
utilizarse en beneficio de la existencia y desarrollo del museo de acuerdo 
a las especificaciones de la misma. (Ver Anexo No. 9) 
  
  Promover la utilización de la Ley de Incentivos a la Industria 
Turística, la que dicta una serie de disposiciones acerca de las personas  
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 naturales o jurídicas que pueden acogerse a ella para invertir  en 
beneficio de mejoras, proyectos públicos o privados, promoción y 
capacitación de la actividad turística (Capítulo III, artículo 5.2) a favor 
de organizaciones e instituciones; incluyendo el Museo Archivo Rubén 
Darío en su calidad de Monumento Histórico (Capítulo II, artículo 
4.2.1.1). (Ver Anexo No. 7) 
 
  Coordinarse con el Instituto de Cultura en cuanto a la aplicación de la   
Ley No. 333 para la protección y promoción de la obra, bienes e imagen 
del poeta Rubén Darío y Declaratoria del Patrimonio Cultural, Artístico e 
Histórico de la Nación de su obra y bienes. Principalmente; con respecto 
a las actividades de captación de recursos económicos que se sugieren en 
esta propuesta. (Ver Anexo No. 6) 
  
Nota: Con el fin de aclarar el aspecto en cuanto a empresas comerciales 
o personas naturales o jurídicas que pueden figurar como posibles 
fuentes de apoyo de financiación de recursos económicos; se citan como 
ejemplo a continuación algunas escogidas al azar, sin patrón de 
importancia en su selección: Coca Cola, Parmalat, Pepsi, Supermercado 
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La publicidad de los museos está en dependencia de la tipología del mismo, 
en base a ello se seleccionará y creará el segmento de mercado y a partir de sus 
características se diseñarán los medios para proyectar la imagen del museo. La esencia 
de esta actividad radica en la realización de Investigaciones o Estudios de Mercado; por 
medio de ellos se puede clasificar el conjunto de visitantes meta de la institución. Este 
instrumento da lugar a la determinación de las actividades comprendidas en el 
departamento Administrativo, Comunicativo, de Promoción, Gestión del Visitante, 
Recursos Humanos y hasta la apropiación de recursos financieros. 
 
Actividades que pueden realizarse dentro de esta área pueden ser: 
 
 Incremento del número de eventos sociales y establecer el calendario 
de estas actividades de acuerdo al flujo de visitantes. 
 
 La Jornada Dariana puede difundirse a través de los medios de 
comunicación de circulación nacional. Mejorar la presentación del 
folleto que se entrega anualmente a los invitados. 
 
 Desarrollar actividades referentes al intercambio de colecciones o 
montaje de exposiciones temporales que requieren apoyo de los medios 
de comunicación para garantizar el éxito de éstas. Puede incluirse: la 
colección Darío existente en el Museo Nacional, los libros y manuscritos 
originales descubiertos en la Universidad de Harvard. 
 
 Fortalecer relaciones con la sociedad, incorporándola a programas de 
guía turístico. Esto consiste en recurrir a la población para que participe 
voluntariamente como guía; brindándole la capacitación requerida. 
Pueden incluirse estudiantes de la carrera de Turismo y Administración 
Hotelera para que realicen sus prácticas en el lugar de un modo más 
interactivo con el público. La institución universitaria puede garantizar 
el desempeño del estudiante a través de una instrucción previa acerca de 
la atención al cliente; específicamente del visitante en un museo. 
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 Fortalecer las relaciones internacionales para participar a través de la 
gestión y participación del INTUR en ferias de esta índole para exhibir y  
presentar muestras de la colección Darío; además de  facilitar en estos 
eventos: libros, brochures, fotografías, videos que fomenten la 
popularidad y desarrollen una imagen positiva del Museo Archivo 
Rubén Darío en los visitantes potenciales. 
 
 Diseñar y elaborar un rótulo visible del museo para orientación que 
no difiera con el diseño arquitectónico. 
 
 Implementar un formato impreso de sugerencias hechas por el 
visitante como instrumento que recopile información acerca de cómo 
perciben los servicios ofrecidos en el museo. 
 
 Coordinarse con la Universidad Autónoma de Nicaragua de León y 
otras Universidades(regionales, nacionales e internacionales) para 
fomentar las visitas de los estudiantes universitarios a la Jornada 
Dariana que se realiza anualmente en conmemoración del natalicio y 
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10.6.2  PROMOCIÓN 
 
Esta área es parte integral de la proyección de la imagen museística, 
ofrecimiento de productos y servicios adicionales que también contribuyen al 
mejoramiento de la idea que conservan los visitantes acerca de él.  
 
Su actividad se rige por las políticas económicas del museo y en cierto 
modo las determina. En concreto; su gestión beneficia el incremento de fuentes de 
captación de recursos financieros y está basado  en los resultados que se hayan obtenido 
de la Investigación de Mercados que lleve a cabo el área de Publicidad; debido a que 
permite descubrir exigencias, condiciones económicas y preferencias del segmento de 
mercado. 
 
Se presentan a continuación una serie de propuestas para desarrollar la 
gestión y actividad de esta área: 
 
 Acondicionamiento de un área destinada para instalar una cafetería; 
sin obviar el carácter de la institución, o sea que no puede ofertarse  una 
amplia variedad de productos alimenticios. El área focal de este espacio 
se concentrará en una tienda que ofrezca la venta de: 
 
1. Folletos que contengan fotografías de los distintos atractivos 
de la ciudad de León. 
2. Folletos que contengan obras poéticas de Rubén Darío. 
3. Ediciones de lujo de la obra del poeta con existencia limitada 
para coleccionistas. 
4. Postales con imágenes del poeta, del museo y de la ciudad de 
León. 
5. Folletos o manuales para realizar el recorrido sin necesidad 
del guía turístico. 
6. Audio cassette para llevar a cabo el recorrido prescindiendo 
del servicio del guía. 
7. Brochures del museo que contenga imágenes fotográficas, 
información acerca de él. 
8. Venta de libros pertenecientes a la obra del poeta. 
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9. Artículos como: camisetas, llaveros, plumas fuente, tazas, 
agendas, etc.; que representen la imagen y obra de Rubén 
Darío. 
 
 Organizar e implementar un evento internacional bianual sobre la   
vida y obra de Rubén Darío. 
 
 Desarrollar acciones conjuntas con otros museos de la ciudad. 
 
 Desarrollar cursos, talleres de capacitación, seminarios, simposios, 
conferencias, entre otros en coordinación con las universidades locales, 
regionales, nacionales e internacionales con el fin de promocionar la 
obra contenida en el museo. 
 
 Coordinar relaciones con diferentes Tour Operadoras y Agencias de 
Viajes con el propósito de elaborar un paquete turístico de atractivos en 
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10.7 ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 
Esta actividad comprende al guía turístico y las representaciones 
museográficas del lugar. Este concepto es reciente; pretende condicionar un diálogo 
entre los elementos anteriores y el público con el propósito de transmitir la información 
contenida y alcanzar su misión educativa fundamentalmente. 
 
Las estrategias de esta área están determinadas por las Investigaciones de 
Mercado, como se ha dicho anteriormente. Por medio de ellas; el museo puede 
reconocer e identificar necesidades, motivaciones, características demográficas, etc. 
para adecuar la exposición, lectura museográfica y dotar al guía turístico de habilidades 
y conocimientos acerca de interpretaciones museográficas que satisfagan a su demanda. 
 
Su actividad se relaciona con las realizadas por el área de Recursos 
Humanos; quien debe de facilitar formación técnica y sistemática para actualizar las 
habilidades y conocimiento de sus recursos materiales. 
 
Este enfoque propone ver al visitante como un receptor activo, participativo 
y no contemplativo, por ello; si el museo desea transmitir su enseñanza debe de tomar 
en cuenta esta tendencia y adoptar las nuevas técnicas si desea obtener ventaja 
competitiva ante las otras instituciones afines a su actividad. 
 
Por consiguiente, se presentan sugerencias que fortalezcan este aspecto y 
permitan adoptar esta concepción: 
 
 Implementar un sistema de señales direccionales que permitan 
identificar las áreas del museo, incluyendo los servicios higiénicos. 
  
  Modificar el material de los carteles, redactar brevemente las lecturas 
utilizando un lenguaje adecuado al nivel académico de sus visitantes, el 
cual está compuesto en su mayoría por estudiantes. 
 
  Redactar la información escrita de los carteles en idioma inglés.  
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 Realizar el recorrido por las instalaciones en forma ordenada, 
disponiendo de tiempo conveniente para satisfacer las expectativas y 
preferencias del receptor museográfico. 
 Organizar exposiciones temporales a partir del intercambio de 
colecciones, a través de las cuales se pretende establecer ese vínculo 
comunicativo. Dicha actividad incrementa la cantidad de visitantes. Se 
debe de tomar en cuenta de que ese tipo de exposiciones representan 
grandes gastos y el carácter debe depender del interés, necesidades de 
formación de su mercado meta para garantizar el éxito de esas 
producciones. 
 
  Capacitación sistemática y labor frecuente de atención al cliente por 
parte del guía turístico. Preparación en cuanto a las colecciones 
existentes, datos relevantes y desconocidos acerca de Rubén Darío; 
como el tipo de persona que fue, análisis de su comportamiento, datos 
renovados y actualizados que permitan conservar el interés por parte del 
público. Dotarlo del dominio de un segundo idioma como mínimo. La 
expresión oral (fluidez) es un elemento determinante para la eficaz 
transmisión de datos y debe constituir un requisito para iniciar su labor 
en el museo. 
 
  Organización y programación de actividades didácticas, recreativas y 
de investigación de acuerdo a las necesidades del público. 
 
 Integrar nuevas tecnologías a las representaciones museográficas para 
facilitar la absorción de información; que el aprendizaje se involucre con 
la actividad de entretenimiento. 
 
  Dotar de un sistema de aire acondicionado el área de la biblioteca 
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10.8 GESTIÓN DEL VISITANTE 
 
Este elemento representa el eje del funcionamiento y gestión del museo. 
Todas sus actividades se entrelazan a través de este aspecto, ya sea desde la 
visualización del visitante como cliente y que si se desea contar con su apoyo se les 
debe brindar un servicio que sobrepase sus expectativas, incluyendo la Investigación de 
Mercados para adaptar los servicios ofrecidos en el museo, el diseñar o elegir un 
modelo de administración de recursos humanos para que ellos entreguen un servicio 
diferenciado y de calidad, condicionar una serie de necesidades básicas impulsadas por 
los recursos económicos. Las características del mercado meta permiten diseñar las 
estrategias de promoción y adquirir a través de ellos el financiamiento requerido. 
 
La gestión del visitante consiste en : El conjunto de acciones dirigidas a 
identificar, atraer, satisfacer y fidelizar a los clientes del museo. 
 
Ampliando el concepto podemos decir que la identificación de los clientes 
consiste en seleccionar los segmentos de mercado y el tipo de clientes al que vamos 
ofertar el producto. El atraer y fidelizar a los clientes se refiere al conjunto de 
actividades de promoción y publicidad dirigida a los mismos. La satisfacción del cliente 
esta vinculada a la calidad del servicio ofertado, la forma en que esta organizado el 
recorrido, calidad del material en que se presenta (Paneles); preparación y disposición 
del personal, así como los servicios adicionales a la muestra principal. 
 
La administración de los recursos humanos; garantiza el éxito del desarrollo 
del concepto de Gestión del visitante.  
 
Cabe mencionar que gran parte de las  sugerencias pertenecientes a este 
aspecto, están contenidas en las otras áreas de trabajo, y que junto con ellas representan 
un sistema integral y dependiente. 
 
Por medio de su gestión se reconoce el desempeño, rendimiento de la fuerza 
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Parte de las acciones para optimizar esta gestión son: 
 
 Controlar la cantidad de visitantes que frecuentan el museo 
mensualmente y anualmente para evaluar el comportamiento de la 
demanda actual y proyectar la demanda futura. 
 
 Determinar las características del segmento de mercado; en cuanto a 
país de procedencia, ocupación, nivel de ingresos, edad, sexo. 
 
 Determinar cómo se manipulará al visitante en las áreas interiores del 
museo: la duración del recorrido, ¿Durante cuánto tiempo será necesaria 
la compañía del guía turístico?¿Qué tipo de información esperan obtener 
del guía y del contenido en el museo (muestras, carteles)?¿De qué modo 
perciben los servicios ofrecidos por el guía?. En fin, el adecuar todos 
estos elementos basados en los estudios del público y dictar soluciones 
para resolver todo tipo de situaciones que se presenten y que involucren 
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